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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€)* (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 18 de octubre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO AHI"
240044937888 EXTREDAFSAL A06218945 MERIDA 21-05-2002 o.oc. L. 30/1995 002.1
240403233882 MFERNANDEZ 30684523 BILBAO 02-08-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044900805 JBAS 32648052 FERROL 05 07-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249403182067 J RODRIGUEZ 32281590 OLEIROS 01-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403239070 JHUERCA 09725506 CORSA 10-08-2002 450,00 1 RD 13/92 050.
240045002664 M MARIN 24269659 VIZNAR 06-07-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044867308 P GALLEGO 10076111 BEMBIBRE 19-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044914372 J GONZALEZ 10186558 CASTROCONTRIGO 17-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044259539 MCARRACEDO 10201397 LABAÑEZA 13-03-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044928851 R BARRIO 16145206 LABAÑEZA 06-05-2002 90.00 RD 13/92 1512
240044941892 A GOMEZ 45512244 LA ROBLA 07-06-2002 60,00 RD 13/92 007.
240044976316 S MARTINEZ 10128962 SAN PEDRO DE DUEÑA 30-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044941170 J FRANCISCA X2358647C LEON 05-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045031962 HSABEUR X2457279M LEON 13-07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044939393 A CIMADEVILLA 09718832 LEON 02-06-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044960564 PCANO 09733361 LEON 31-05-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240403230250 RPEREZ 09767750 LEON 02-06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044995529 ALARRALDE 09772290 LEON 05-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044869123 RDIEZ 09791753 LEON 21-04-2002 60,00 RD 13/92 155.
240044915017 C GARCIA 71425771 LEON 05-06-2002 90,00 RD 13/92' 117.1
240044976626 JALVAREZ 71432697 LEON 08-06-2002 0,00
7
L^Q/1995 002.1
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART*
240044943566 M JIMENEZ 71446930 LEON 01-07-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044818267 J NIETO 72121952 LEON 26-05-2002 60,00 RD 13/92 171.
240044955064 MMAARAR X1811970F ARMUNIA 19-05-2002 60,00 RD 13/92 019.1
240044976043 J JIMENEZ 09690940 ARMUN1A 24-05-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240044632652 FLOUZAO 71420155 MANSILLA DE MULAS 22-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044867503 MSAEZ 10065634 SALENTINOS 19-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.4
240044867497 MSAEZ 10065634 SALENTINOS 19-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044942902 T PINTADO 09801040 PONFERRADA 02-07-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044913550 V LOPEZ 10016779 PONFERRADA 27-06-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044931450 FHERRERO 71430958 PUEBLA DE LIELO 16-05-2002 60,00 RD 13/92 019.1
240044985380 M LIQUETE 09674650 SABERO 30 05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044914335 J LUNA 71387573 SAHAGUN 01-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045031871 G MARTINEZ 09769981 SAN ANDRES RABANEDO 25-06-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044813816 A FERNANDEZ 09688867 TROBAJO DEL CAMINO 26 05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044893393 PANCLADA 10038785 VILLABLINO 09-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044990775 HALVAREZ 71500338 VILLAFRANCA BIERZO 22-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044859439 FMATA 09791223 V1LLAQUEJIDA 05-06-2002 60,00 RD 13/92 092.2
240044632925 V IGLESIAS 09714631 VILLAQUILAMBRE 27-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044972694 A VILLA 71427907 NAVATEJERA 02-06-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044995505 F GARCIA 09767114 VILLANUEVA DEL ARB 01-07-2002 90,00 RD 13/92 154.
249045011170 N GARCIA 09705684 VILLAOBISPO DE REG 29-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403248680 R MARTINEZ 51634999 ALCALA DE HENARES 28-07-2002 200,00 RD 13/92 048.
240403228540 IBASAGOITI 07501645 ALCOBENDAS 22-05-2002 200,00 RD 13/9?’ 048.
240403192144 PERGANTON SL B80140973 BUSTARVIEJO 30-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044979007 ORGANIZACION DE TRANSPORTE B80006992 MADRID 01-07-2002 450,00 RD 13/92 013.1
240403234096 SWILLSON X2642929E MADRID 03-08-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403244144 RCARAVANTES 00643516 MADRID 05-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044938340 SHERNANDEZ 02270158 MADRID 20-05-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044951575 J IGLESIAS 02649746 MADRID 04-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044953043 A GOMEZ 03391792 MADRID 16 05-2002 70,00 RD 13/92 100.2
240403196605 M GARCIA DEL ARCO Y 07805810 MADRID 22-04-2002 180,00 RD 13/92 048.
240403224250 JQUIROGA 34152655 MADRID 21-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044932933 AJIMENEZ 50112461 MADRID 24-05-2002 60,00 RD 13/92 002.1
240403221697 L MARTIN 71247230 MADRID 21-05-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
240044813830 A MARINH0 X0216381C GIJON 31-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044910295 CPOSADA 10883704 GIJON 23-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403204857 DFERNANDEZ 71626081 BARREOOS LAVIANA 16 07-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240044984544 L ROBLES 09682908 OVIEDO 25-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403203324 T GOMEZ 34165799 OVIEDO 29-06-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
240044632718 J GIMENEZ 12713189 FALENCIA 27-05-2002 60,00 RD 13/92 007.3
240403244016 A PIRON 13751499 SANTANDER 02-08-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 18 de octubre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART0
240403226749 JPEREZ 25130379 BENIDORM 06 07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044909170 A LOPEZ 13164504 BRIVIESCA 03 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403218224 D FREIRE 34895439 ACORUÑA 08-05-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240044837614 JBARREIRO 34896960 ACORUÑA 19 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403232257 LCARRANZA 04512021 TARANCON 03-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044960953 JCUESTA 09736022 CANALEJAS 30-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
241)403231952 EBLANCO 71548789 LA BAÑEZA 24-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044883284 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 10-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044882061 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 12-04-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240044882085 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 12-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044889660 MSAMARTIN0 09629250 LEON 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403236275 JDE ANTA 09695011 LEON 25-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044934152 JBARRUL 09747540 LEON 18-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045013560 JLAIZ 71419353 LEON 25 06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
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240044859919 E JIMENEZ 14957998 ARMUNIA 08-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044932477 MHASSINE X2395192H Mansilla DE MULAS 11-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044931357 J OUZAID X2593980V MANSILLA DE MULAS 09-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044956330 F ROMERO 09764126 MANSILLA DE MULAS 01-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403202812 E DOMINGUEZ 10009677 PONFERRADA 25 06-2002 140,00 RD 13/92 052.
240403195959 M PADILLA 10074525 PONFERRADA 14-04-2002 120,00 RD 13/92 052.
240044922277 L RODRIGUEZ 76757052 PONFERRADA 22-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403240382 LCUERVO 09636906 SAN ANDRES RABANEDO 24-06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044833931 CONSTRUCCIONES METALICAS G B24327850 PALACIO DE FONTECH 26 03-2002 60,00 RD 13/92 015.5
240044931254 CONSTRUCCIONES METALICAS G B24327850 PALACIO DE FONTECH 06 06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403240485 RHERNANDEZ 09743098 LA VIRGEN DELCAMI 25-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
249044814191 PSANTOS 09550430 CASTROTIERRAVALMA 25-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403189091 RVEGA 71421631 NAVATEJERA 07-04-2002 120,00 RD 13/92 052.
240403216616 GPRADA 05417734 BOADILLA DEL MONTE 10 05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240045001519 EVEGA 05323370 FUENLABRADA 24-06-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240044936288 TECNICAS AIRE CALEFSL B82523077 MADRID 26-04-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044817305 TLORENZO 10174486 MADRID 04-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403202848 RRIOBO 35937593 MADRID 25-06-2002 140,00 RD 13/92 052.
240044867576 1 TORRENTE 50046903 MADRID 28-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403203798 J NIETO . 50528895 MADRID 07-07-2002 200,00 RD 13/92 048.
240403241453 A MARIN 51325980 MADRID 07-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
249044483459 PSANCHEZ 71436265 MADRID 02-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044983564 JSANCHEZ 27430286 MOLINA DE SEGURA 26-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044826446 MR0N 10874095 GIJON 17-05-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403226737 MAUGUSTO 09406193 OVIEDO 06-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044882401 PFERNANDEZ 09413048 OVIEDO 20 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403226099 MROCES 09417397 OVIEDO 15 06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403182382 NFERNANDEZ 10556958 OVIEDO 19-04-2002 120,00 RD 13/92 048.
249403212813 V MORAN 71658040 OVIEDO 25-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044865038 MLOPEZ 09356881 LAS CALDAS OVIEDO 21-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044910846 A REYERO 10584755 SAN CLAUDIO 02-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044984556 LDOCE 13770314 LOMEÑA 26-06-2002 90,00 RD 13/92 154.
249402835717 PBARRIENTOS 07863013 VILLAMAYOR 25-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403232403 M AVELLO 34040910 SEVILLA 06 07-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240403240552 MCACHO 16799602 AGREDA 25-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044905619 JDE JORGE 52647169 TORRENT 05 04-2002 150,00 RD 13/92 013.1
240403196629 ACIDON 11697094 BENAVENTE 23-04-2002 250,00 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su no­
tificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
La presente resolución será fírme desde la fecha en que se realice la presente publicación.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de 15 días y, si además, se le ha impuesto la suspensión de la autorización administrativa 
para conducir, deberá entregar ésta dentro de los 5 días hábiles. Ambos plazos se contarán a partir de la citada publicación y, transcurridos los mis­
mos, se procederá a la ejecución de la sanción de la siguiente forma: la cuantía económica a través del procedimiento de apremio regulado en el 
Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), y la suspensión de la autorización, 
ordenando su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83 del citado texto legal).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 4 de octubre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA S PRECEPTO ART°
240402766682 A.J. MARTINEZ 32.766.080 ACORUÑA 18.09.01 180,30 RD 13/92 48
240402819492 Ma. T. FERNANDEZ 71.498.950 BOADILLA DEL MONTE 30.12.01 240,40 RD 13/92 50
240044662760 M.A. MERINO 71.923.673 CERVERA 12.12.01 96,16 RD 13/92 113-1
240044662772 OBR.Y EXC. tilRALDO SL B-24150490 CERVERA 12.12.01 60,10 RD 13/92 14-1A
240044663405 OBR.Y EXC. GIRALDO SL B-34150490 CERVERA 12.12.01 93,16 RDL 339/90 61-1
240402766669 J.C. COLLADO 51.377.023 EL MOLAR 18.09.01 120,20 RD 13/92 48
240402819017 V. DEL BLANCO 00.674.765 GETAFE 16.12.01 120,20 RD 13/92. 50
240402794835 M“. C. GONZALEZ 10.200.603 LA BAÑEZA 10.10.01 PAGADO 02 RD 13/92 50
240402826496 R. RODRIGUEZ 09.459.588 LEON 16.01.02 120,20 RD 13/92 50
240044220854 F. MUÑOZ 01.108.723 MADRID 11.08.01 150.25 RDL 339/90 61-3
4 Jueves, 31 de octubre de 2002 B.O.P. Núm. 250
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240402784155 P. TEJERO 02.882.803 MADRID 16.10.01 300,51 01 RD 13/92 50
240044836518 J.R. CASTAÑON 50.013.735 MADRID 30.01.02 90,00 RD 13/92 117-1
240044652766 J. DIEZ 50.536.011 MADRID 03.12.01 90,15 RD 13/92 117-1
240044545615 S. GARCIA 76.447.989 OVIEDO 09.12.01 96,16 RD 13/92 101-1
240044495181 PONFETRANS S.L. B-24273328 PONFERRADA 15.06.01 60,10 D 30/1995 2-1
240402785550 A. MIERES 07.806.847 SALAMANCA 19.09.01 300,51 02 RD 13/92 50
240044503414 J. A. GARCIA 13.882.288 SANTILLANA DEL MAR 30.06.01 90,15 RD 13/92 117-1
240402801578 I. LOPEZ 12.357.600 VALLADOLID 04.12.01 300,51 01 RD 13/92 50
240044874829 A. VECINO 10.183.710 V1LLAGATON 22.02.02 90,00 RD 13/92 117-1
240044666637 C. DIEZ 09.755.903 VILLAQUILAMBRE 04.01.02 150,25 RD 13/92 3-1
240044667526 C. DIEZ 09.755.903 VILLAQUILAMBRE 04.01.02 90,15 RD 13/92 117-1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su no­
tificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
La presente resolución será firme desde la fecha en que se realice la presente publicación.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de 15 días y, si además, se le ha impuesto la suspensión de la autorización administrativa 
para conducir, deberá entregar ésta dentro de los 5 días hábiles. Ambos plazos se contarán a partir de la citada publicación y, transcurridos los mis­
mos, se procederá a la ejecución de la sanción de la siguiente forma: la cuantía económica a través del procedimiento de apremio regulado en el 
Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), y la suspensión de la autorización, 
ordenando su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83 del citado texto legal).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 18 de octubre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA S PRECEPTO ART°
240044832914 A. GARCIA LINARES 00.769.739 ALCOBENDAS 06.03.02 150.00 RD 13/92 84-1
240044620935 M. CORCHADO 08.760.295 BADAJOZ 05.02.02 10.00 RDL 339/90 59-3
240044318120 J.M. NOVOA ALONSO 71.014.052 BENAVENTE 10.12.01 6.01 RDL 339/90 59-3
240044657790 M.S. MONTES GALLEGO 71.506.366 CACABELOS 06.12.01 601.0! 01 RD 13/92 20-1
240044663417 M.A. MERINO CALVO 71.923.673 CERVERA 12.12.01 450.76 01 RD 13/92 20-1
240402818396 NJ. FDEZ DE CORDOBA 07.485.282 CIEMPOZUELOS 08.12.01 180.30 RD 13/92 50
240044670860 A. E. MUÑIZ VILLAVERDE 10.839.341 GIJON 24.01.02 60.10 D 30/1995 2-1
240402780046 J. PERRERO CALLEJO 10.181.625 LA BAÑEZA 22.08.01 120.20 RD 13/92 50
240044901742 J.L. GARCIA PERRERAS 09.776.600 LA ERCINA 10.03.02 60.10 D 30/1995 2-1
249402655053 FUN. NTRA. SRA. RETAMAR B81351017 LAS ROZAS DE MADRID 20.06.01 300.51 RDL 339/90 72-3
240044667812 J.M. ROMERO GALAN 01.816.623 LEON 07.01.02 150.25 RD 13/92 87-1
240044479734 A. PRIETO CHAMORRO 09.586.774 LEON 08.08.01 60.10 D 30/1995 2-1
240044666571 J. F. VAZQUEZ BORREGO 09.687.180 LEON 02.01.02 96.16 RD-13/92 101-1
240044669675 J.A. BLANCO PERRERO 09.699.781 LEON 20.01.02 96.16 RD 13/92 101-1
240044481066 G. BAYON LOPEZ 09.710.427 LEON 20.08.01 6.01 RDL 339/90 59-3
240044633486 J.A. MARTIN MATEOS 09.719.321 LEON 06.12.01 93.16 RDL 339/90 61-1
240402825698 R. BAIZAN FERNANDEZ 09.724.242 LEON 04.01.02 180.00 RD 13/92 50
240044880076 A. GARCIA PRIMO 09.768.195 LEON 06.03.02 90.00 RD 13/92 117-1
240044486660 J. HERNANDEZ JIMENO 09.799016 LEON 21.11.01 300.51 RDL 339/90 60-1
240044538970 J.L. MARTIN HERNANDEZ 07.848.641 LUMBRALES 10.09.01 6.01 RDL 339/90 59-3
240044847796 P. E. CANTON SERRANO 71.538.528 LLOD1O 11.02.02 150.00 RD 13/92 106-3
240402815735 F. A. GARCIA CALLES 01.912.109 MADRID 24.11.01 240.40 RD 13/92 50
240044617468 G. FUENTETAJA SANZ 01.928.906 MADRID 21.12.01 150.25 RD 13/92 84-1
240044558361 O. LOPEZ GALLEGO 33.521.496 MADRID 03.10.01 6.01 RDL 339/90 59-3
240044558373 O. LOPEZ GALLEGO 33.521.496 MADRID 03.10.01 6.01 RDL 339/90 59-3
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240403182825 F. A. DE LOS MOZOS 07.783.265 MANSILLA DE LAS MULAS 24.02.02 180.00 RD 13/92 50
240403185917 I.ESCOBAL FULDAIN 14.931.695 M UNGIA 12.03.02 120.00 RD 13/92 50
240044655524 O. FERNANDEZ 09.979.854 PONFERRADA 13.01.02 96.16 RD 13/92 94-1
.240044658732 LJ. SILVA CEDRON 09.981.005 PONFERRADA 15.01.02 6.01 RDL 339/90 59-3
240403204225 M.M. SANTA Y A 10.024.655 PONFERRADA 08.07.02 520.00 01 RD 13/92 52
240402819522 J. ESCUREDO VALCARCEL 71.507.620 PONFERRADA 06.01.02 180.30 RD 13/92 50
240044312293 EXC. Y CANTERAS SIL B24392904 PONFERRADA 30.01.02 150.00 RDL 339/90 31-3
240044532426 J. NUÑEZ PEREZ 34.902.645 PORTUGALETE 31.08.01 150.25 RD 13/92 84-1
240044555440 J.R. ALONSO ALONSO 12.370.182 RIAÑO 08.11.01 60.10 RD 13/92 18-1
240044474724 C. SANCHEZ LOPEZ 09.717.696 SAN ANDRES DELRABANEDO 01.07.01 450.76 03 RD 13/92 20-1
240403182760 S.J. MIGUELEZ FRANCISCO 71.548.514 SAN ANDRESRABANEDO 21.02.02 120.00 RD 13/92 48
240044622051 A. ESCUREDO MURCIEGO 46.678.176 SAN SEBASTIAN 06.01.02 300.51 01 RD 13/92 20-1
240402821164 J.A. LOMINCHAR GARCIA 01.800.195 TORRELODONES 12.12.01 240.40 RD 13/92 48
240044665440 J.A. FERNANDEZ ROBLES 12.373.468 VIANA-DE CEGA 14.01.02 60.10 RD 13/92 101-1
240403205102 L. GUERRERO TORRIJOS 01.119.996 VILLACONEJOS 31.01.02 180.00 RD 13/92 50
240044305124 M.A. GORDALIZA RAMOS 12.720.902 VILLAFRADES CAMPOS 03.02.01 90.15 RD 13/92 90-1
240044496355 M.L. FERNANDEZ 
SANDOVAL
09.794.030 VILLAQUILAMBRE 20.01.02 450.76 01 RD 13/92 20-1
416,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111
0111
10
10
24002479731
24002479731
RAPELA VARELA JOSE MANIJE
RAPELA VARELA JOSE MANUE
AV
AV
PONFERRADA 28
PONFERRADA 28
24700
24700
ASTORGA
ASTORGA
03
03
24
24
2002
2002
010306145
010975344
1101
0102
1101
0102
198,96
203,90
0111 10 24004285446 INCOGNITO GARCIA JUSTA CL CUENCA 17 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010983832 0102 0102 416,95
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 CENCIA 04 24 2001 005079684 0300 0800 2.868,27
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. CT VALLADOLID KM 320 24227 ARCAHUEJA 03 24 2002 010988377 0102 0102 27.036,14
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 04 24 2001 005084132 1000 1100 360,61
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0111 10 24005266156 S.COOP, UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010989286 0102 0102 772,69
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011347681 0302 0302 996,31
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011548048 0402 0402 996,31
0111 10 24005343554 PIZARPAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 011348893 0302 0302 5.178,05
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 011548553 0402 0402 2.933,96
0111 10 24100162884 PEREZ FERNANDEZ CARLOS AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010992926 0102 0102 411,70
0111 10 24100272315 PONFETRANS,S.L. CT MADRID-CORUCÍA KM. 24411 PONFERRADA 03 24 2002 010995653 0102 0102 4.379,70
0111 10 24100482883 RABAFER,S. L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2002 010998481 0102 0102 2.781,11
0111 10 24100669914 MESON CMO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 010999693 0102 0102 1.880,18
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA DUELTA 34 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005056143 0400 0700 865,45
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 010763964 1201 1201 471,84
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011004242 0102 0102 487,90
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005085142 0600 1000 432,73
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 011319288 0600 0800 2.110,96
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 011319389 0700 1200 2.168,78
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 04 24 2001 005126972 0600 1200 721,21
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 011371832 0302 0302 431,76
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005056345 0200 0600 432,73
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011371933 0302 0302 5.372,01
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011011922 0102 0102 519,02
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011261189 0202 0202 511,98
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE & YELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011012629 0102 0102 557,69
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 011374862 0302 0302 1.430,12
0111 10 24101771064 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SOBARRIBA 13 24002 LEON 03 24 2002 011015154 0102 0102 1.073,65
0111 10 24101774296 CALLE ANCHA, S.L. CL ANCHA 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010278358 0698 0698 20,94
0111 10 24101820978 FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV RECUNCO 108 24448 PRIARANZA DE 03 24 2002 011016669 0102 0102 1.593,13
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005105855 1200 0501 865,45
0111 10 24101850482 NULLAN, S.L. CL FELIPE II 17 24400 PONFERRADA 02 24 2002 Q10701926 1201 1201 574,79
0111 10 24101904541 DIMARQUI, S.L. AV CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005187600 0800 1200 1.262,12
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2002 011019295 0102 0102 785,05
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011385269 0302 0302 489,60
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 010780738 1201 1201 358,42
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 01102^32^8 0102 0102 362,28
0111 10 24102230402 MARTIN PRIMO MIGUEL ANGE ZZ NO CONSTA 24293 ALBIRES 04 24 2001 005066954 0200 0600 721,21
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013310338 1299 1299 29,27
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011024147 0102 0102 20.025,17
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2002 011393757 0302 0302 2.535,71
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011673079 0200 0200 62,39
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 04 24 2001 005100401 1000 1200 721,21
.0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2002 011030817 0102 0102 1.233,95
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011033746 0102 0102 1.057,03
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011284633 0202 0202 971,60
0111 10 24102700042 VELASCO LOPEZ ANDRES CT NACIONAL 536 24442 CARUCEDO 02 24 2002 011404972 0302 0302 623,59
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011040416 0102 0102 8.009,69
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011290592 0202 0202 4.920,34
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 011599780 0402 0402 2.363,03
0111 10 24102793810 JIMENEZ DIAZ JOSE LUIS CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 04 24 2001 005155870 1001 1001 360,61
0111 10 24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011041729 0102 0102 593,87
0111 10 24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011291606 0202 0202 547,74
0111 10 24102833216 OBRAS MARQUES, S.L. CL AVE MARIA 23 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013030755 0701 0701 39.149,10
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAÑA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011043244 0102 0102 614,71
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE 03 24 2002 011044557 0102 0102 490,76
0111 10 24102941229 ELECTRICIDAD J. BALBOA, CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 04 24 2001 005078270 0301 0401 721,22
0111 10 24102941229 ELECTRICIDAD J. BALBOA, CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2002 011045567 0102 0102 1.642,54
0111. 10 24102959720 GANADOS ASTUR-LEONESES, BO NISTOSO 24210 VILLAGATON 03 24 2002 011046072 0102 0102 608,12
0111 10 ■24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011417706 0302 0302 1.664,51
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUfiEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011418716 0302 0302 945,20
0111. 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011608167 0402 0402 945,20
0111. 10 24103005792, AVICER ALIMENTARIAS,S.L. CL, SAN ROQUE 15 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 011048395 0102 0102 2.207,50
0111. 10 24103024485■ JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL, GRAN VIA DE S7VN M1 24002 LEON 02 24 2002 011317874 1001 1001 433,71
0111. 10 24103092587 MALEN PONFERRADA, S.L.L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010382028 1101 1101 222,60
0111. 10 24103127852! BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL, ALTOS DEL DUERO 1 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011054055 0102 0102 587,33
REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES CTA . PROP. O AUTONOMOS
0521 07 170052735190 RODRIGUEZ FERNANDEZ RICA CL CONDE DE LOS GITA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012185239 0501 0701
0521 07 240041993705 FERNANDEZ GONZALEZ VICTO AV LA MARTINEZ 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011808151 0101 0301
0521 07 240049974175 LLAMAZARES MENDOZA MARI CL PABLO NERUDA 7 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 010841564 1101 1101
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24608 GERAS 02 24 2002 011137719 1201 1201
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 011087502 1201 1201
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR AV PORTUGAL 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010945941 1101 1101
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR AV PORTUGAL 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011189956 1201 1201
725,40 
816,08 
238,12 
272,04 
254,73 
241,81 
241,81
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 240062301865
0521 07 240062688047
0521 07 241002619989
0521 07 280133156136
0521 07 280265681374
0521 07 281056125428
VALBUENA MUÑIZ JOSE LUIS 
GARCIA QUINTELA MARIA CA 
FERNANDEZ GARCIA OSCAR 
CORROS COLLAR FRANCISCO 
FERNANDEZ GAGO JUVENCIO 
GARCIA ORTEGA FRANCISCA
CL PARAMO 1
CL PASAJE MATACHANA
CL MURIAS DE PAREDES
CL BABIA 1
CL GREGORIA CAMPILLO
CL GREGORIA CAMPILLO
24006 LEON 03
24400 PONFERRADA 02
24006 LEON 03
24100 VILLABLINO 03
24400 PONFERRADA 03
24400 PONFERRADA 03
24 2002 011173485 1201
24 2001 012880003 0798
24 2002 011176115 1201
24 2002 011194909 1201
24 2002 011195010 1201
24 2002 011195414 1201
1201 796,01
1298 20,01
1201 241,81
1201 241,81
1201 241,81
1201 241,81
DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBREREG. DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102270337 DOS ANJOS CORREIA ANTONI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 09 2002 010751108 0102 0402 2.250,15
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2002 010783676 0102 0102 3.496,10
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 301006176961 GARCIA FERNANDEZ JOSE AN CL REVOLVEDERO 4 24400 PONFERRADA 02 30 2002 013615471 1201 1201 272,04
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 011053733 0302 0302 976,71
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 02 33 2002 011686792 1101 1101 272,04
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 091001593556 MBAYE -YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON
0521 07 091001593556 MBAYE ----- YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON.
02 34 2002 010247489 110.1 1101 254,73
02 34 2002 010340348 1201 1201 254,73
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA
IMPORTERAZON SOCIAL/NOMBRE CP. POBLACIONDIRECCION
REGIMEN 05 R. E . TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
254,7302 37 2002 010587301 1101 11010521 07 241004507853 MARTINEZ GONZALEZ GUSTAV CL LOS TEMPLARIOS 13 24009 LEON
DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
RAZON SOCIÁL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODOREG. T./IDENTIF.
REG. T./IDENTIF.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 47102249093 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 47 2002 011003339 0102 0102 491,72
León, 22 de octubre de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
^^59 672,00 euros
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11 -92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber 
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la redacción 
dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12- 
97), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad 
Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de docu­
mentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 
6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada 
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada, 
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos 
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 
20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24000994419 SAYON FERNANDEZ ANGEL MA AV PADRE ISLA 45 24002 LEON 03 24 1998 010249380 1297 1297 18,37
0111 10 24001649268 HOLROCAR,S.L. AV FALENCIA 2 24001 LEON 02 24 2002 011850869 0101 1201 90,62
0111 10 24002592592 CONSTRUCCIONES MANCEÍ1IDO CL PASEO DE SAN ANTO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011332426 0302 0302 23.778,75
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2000 011119169 0199 12 99 42,70
0111 10 24002965236 GONZALEZ LOPEZ CARMEN CL CORPUS CHISTI 200 24191 SAN ANDRES D 03 24 2001 011416212 0301 0301 14,76
0111 10 24003186316 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 03 24 2002 011536530 0402 0402 401,62
0111 10 24003196723 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL LA CRUZ 18 24700 ASTORGA 03 24 2002 011334244 0302 0302 370,94
0111 10 24003201167 CONTRATAS Y SANEAMIENTOS CL FERNANDO III EL s 24190 ARMUNIA 02 24 1999 011431850 0199 0599 14,60
0111 10 24003201167 CONTRATAS Y SANEAMIENTOS CL FERNANDO III EL s 24190 ARMUNIA 07 24 1999 011451048 0199 0599 26,35
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2001 013351764 0801 0801 2.466,73
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEÓN 03 24 2002 010016559 0901 0901 2.557,79
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0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2002 012574632 0901 0901 182,86
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2002 012574733 0802 0802 311,03
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 04 24 2002 005012268 0501 0701 540,00
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 04 24 2002 005015403 0201 0201 300,52
0111 10 24003643731 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS AV JOSE MARIA FERNAN 24006 ARDON 02 24 1999 011067189 0299 0299 45,01
0111 10 24003770942 VARELA VIEJO LUCIA CL ESLA 8 24010 SAN ANDRES D 07 24 1999 012356077 0199 0699 14,09
0111 10 24004031024 RODRIGUEZ'ALVAREZ JOAQUI CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 02 24 1998 010224122 1297 1297 70,97
0111 10 24004094072 MONTELECTRO,S.L. CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 03 24 2001 010018604 1000 1000 16,40
0111 10 24004126509 MARTINEZ ALONSO ANA MARI PZ SAN FRANCISCO 24004 LEON 07 24 2000 010671555 0199 1299 25,81
0111 10 24004304442 conchesO'Fresno jóse man CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2001 010678810 0199 0199 32,19
0111 10 24004316061 GOMEZ DOMINGUEZ MARIA CR ZZ NO CONSTA 24794 ROBLA LA 03 24 2002 011340308 0302 0302 472,03
0111 10 24004561894 DISTRITO PIEL,S.L. CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 03 24 1999 011093461 0399 0399 50,23
0111 10 24004570584 ALMACENES JESUS GALLEGO, AV DE ARGANZA 61 24540 CACASELOS 03 24 2002 011341924 0302 0302 1.818,52
0111 10 24004633131 INFORMATICA.Y COMUNICACI CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 03 24 2002 011544210 0102 0302 196,56
0111 10 24004633131 INFORMATICA. Y COMUNICACI CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 03 24 2002 0115443.11 0402 0402 2.146,81
0111 10 24004665362 ENASE SEGURLEON S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 1999 012454390 0899 0899 48,77
0111 10 24004722552 TURIENZO SANCHO MARIA RE PQ PARQUE DE SAN FRA 24004 LEON 07 24 2000 012623982 0800 0800 28,87
0111 10 24004723562 VIZAN VALIÑO MARIA DOLOR CL SAN JUAN DE PRADO 24008 LEON 02 24 2001 010808950 0100 1200 15,57
0111 10 24005073974 ORTISAL RECAMBIOS, S.L. AV VALDES 49 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012030262 0199 0899 51, 18
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010025169 1000 1000 35,21
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE T7, "MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010324960 1100 1100 28,56
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010699119 1200 1200 21,64
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010813091 0101 0101 22,14
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011072264 0201 0201 19,99
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011435309 0301 0301 23,48
0111 10 24005136521 TRANSPORTES RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LOTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011667200 0401 0401 18,33
0111 10 24005136521 TRANSPORTAS RODRIGUEZ VE PZ MARTIN LUTERO KIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012088946 0501 0501 22,47
0111 10 24005139147 PEREZ FERNANDEZ EMILIO CL LAS ERAS 5 24280 BENAVIDES 04 24 2000 005206516 1200 1200 450,76
0111 10 24005170267 BORREGAN MORENO MARINA CL CERVANTES 9 24003 LEON 03 24 2002 01134*5469 0302 0302 529,69
0111 10 24005241807 AOTOMOCION' VEGA LOPEZ,S. CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 07 24 1999 011105080 0199 0299 14,46
0111 10 24005246554 SESPAÑA SÓC.AGENCIA SEGU CL ORODOÑO II 13 24001 LEON 03 24 2000 01068.3578 0100 0100 22,19
0111 10 24005246554 SESPAÑA SOC.AGENCIA SEGU CL ORODOÑO II 13 24001 LEON 03 24 2000 011144936 0200 0200 29,13
0111 10 24005246554 SESPAÑA SOC.AGENCIA SEGU CL ORODOÑO II 13 24001 LEON 03 24 2000 011476453 0300 0300 28,52
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012296463 0602 0602 885,61
0111 10 24005298791 CASTRO ANDRES VENANCIO CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 03 24 1999 011433567 0199 0499 20,42
0111 10 24005311424 BUELGA CUETOS MARCELINO AV AVDA. REINO DE LE 24006 LEON 03 24 1999 011086488 0399 0399 14,42
0111 10 24005316575 HOJALDRES DE ASTORGA,S.L CT SANABRIA 6 24700 ASTORGA 03 24 2002 011548351 0402 0402 2.507,74
0111 10 24005352547 MINISTERIO DE DEFENSA AV ASTURIAS 18 24008 LEON 02 24 2002 012297170 1201 1201 536,74
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2001 011077116 0201 0201 86,64
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 01135192? 0302 0302 1.099,69
0111 10 24100074372 REPARTOS POSTALES DEL NO CR LEON-CARRIZO 69 24191 SAN ANDRES D 03 24 1999 012463383 0899 0899 56,47
0111 10 24100136515 COM.B.TRES PORTIñAS CL AVE MARIA 18 24400 PONFERRADA 07 24 2000 011484335 0199 1299 52,27
0111 10 24100136515 COM.B.TRES PORTIñAS CL AVE MARIA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010780153 0100 0200 45,44
0111 10 24100165413 COM.B.FERCOF AV SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 03 24 2000 010204137 1099 1099 22,07
0111 10 24100265948 ASSICURAZIONI GENERALI, CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 1999 012468740 0197 1297 26,81
0111 10 24100272315 PONFETRANS,S.L. CT MADRID-CORUñA KM. 24411 PONFERRADA 03 24 2002 011554314 0402 0402 3.270,95
0111 10 24100314751 TRANS 2001,S.L. CL SAN ZACARIAS 14 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 011357280 0302 0302 2.436,96
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 02 24 2001 011675987 0199 1299 19,19
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 02 24 2001 011676088 0100 0600 23,67
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 02 24 2001 012096222 0199 1299 20,90
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 02 24 2001 012096323 0100 0500 17,12
0111 10 24100340720 PANADERÍA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 011555526 0402 0402 5.421,24
0111 10 24100482883 RABAFER,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2002 011359708 0302 0302 2.699,64
0111 10 24100499051 FUNDILLUDOS, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 1999 010403246 1298 1298 23,21
0111 10 24100514310 CAÑIBANO GARCIA MARIA PI CL RENUEVA 36 24002 LEON 03 24 2000 010699140 0100 0100 32,50
0111 10 24100625454 ATHENA CIA. IBERICA DE S CL LANCIA 21 24004 LEON 02 24 1999 011353038 0198 1298 38,52
0111 10 24100643844 RODRIGUEZ NO CONSTA HORA CL JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 03 24 2001 010113580 0999 0999 21,42
0111 10 24100721040 CARBAJO VIDAL JOSE MANUE AV SAN MAMES 65 24008 LEON 02 24 1999 012419634 1298 1298 68,20
0111 10 '24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 011558253 0402 0402 8.899,03
0111 10 24100830972 GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ CL ANTONIO NEBRIJA 7 24009 LEON 02 24 1999 012405385 0799 0799 20,67
0111 10 24100830972 GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ CL ANTONIO NEBRIJA 7 24009 LEON 02 24 2000 010000841 0999 0999 20,67
0111 10 24100830972 GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ CL ANTONIO NEBRIJA 7 24009 LEON 02 24 2000 011710364 0899 0899 21,16
0111 10 24100847443 CARVAJAL ALONSO MARTIN CL SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 02 24 1999 011344853 0499 0499 81,21
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 010456034 1299 1299 13,09
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 011559162 0402 0402 269,05
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIO AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 03 24 1999 01237^3760 0799 0*799 30,38
0111 10 24100970008 FACOLA LEON,S.L. CL EGIDO QUINTIN 9 24006 LEON 03 24 2002 0113’64354 0302 0302 627,44
0111 10 24101004158 DESMONTES. Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012312631 0602 0602 247,88
0111 10 24101025780 CENTRO DE ESTUDIOS LA AN CL GRAN CAPITAN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 010537531 0199 0199 16,18
0111 10 24101025780 CENTRO DE ESTUDIOS LA AN CL GRAN CAPITAN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 011Q70425 0299 0299 24,81
0111 10 24101025780 CENTRO DE ESTUDIOS LA AN CL GRAN CAPITAN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 011434779 0599 0599 22,64
0111 10 24101025780 CENTRO D&’.ESTUDIOS LA AN CL GRAN CAPITAN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 012180568 0699 0699 12,94
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 02 24 2001 0119’72344 0899 0899 14,52
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0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 01 24 2002 000025660 0101 0101 448,27
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 01 24 2002 000025761 1100 1200 948,34
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 02 24 2 002 011845617 1101 1101 455,56
0111 10 24101106313 MANUALIDADES LEON.S.L. CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 03 24 2000 011629532 0100 0400 67,07
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2001 005145261 1100 1200 901,52
0111 10 24101125511 REFORMAS VERTICALES,S.L. AV REYES CATOLICOS 3 24008 LEON 02 24 2000 010318921 1199 '1199 40,86
0111 10 24101129551 DIEZ PEREZ ALFREDO ZZ NO CONSTA 24271 LLAMAS DE LA 04 24 2002 005025507 0301 0501 350,00
0111 10 24101136625 GONZALEZ GOMEZ COM.B. AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 07 24 2000 011502.725 0199 1299 16,68
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 04 24 2001 005132228 1200 0501 601,01
0111 10 24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOfiO II 11 24001 LEON 03 24 2000 011503432 0300 0300 65,76
0111 10 24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOfiO II 11 24001 LEON 03 24 2001 010718317 1200 1200 20,66
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO.S.L. CL SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2002 011564317 0402 0402 102,23
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2000 012080479 0100 0600 50,18
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 010832592 0100 1200 43,31
0111 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 011564822 0402 0402 611,05
0111 10 24101249486 INSTALCION^S ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 011565024 0402 0402 3.362,17
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 010044064 1000 1000 18,55
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 010343249 1100 1100 18,93
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 010719024 1200 1200 18,55
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 010833303 0101 0101 19,30
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 011093482 0201 0201 18,93
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 011463702 0301 0301 20,06
0111 10 24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 011687105 0401 0401 19,69
0111 i o .24101262321 CASA JUAN Y FIDEN.S.L. CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 012106528 0501 0501 19,69
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2002 011368495 0302 0302 966,01
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2001 012109558 0401 0401 12,63
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2002 011566943 04 02 0402 3.076,00
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 04 24 2 0 01 005107370 0401 0401 300,51
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 04 24 2002 005016312 0101 0301 300,52
0111 10 24101463694 VOEXGA, S.jL CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 02 24 1999 010671816 0299 0299 34,67
0111 10 24101463694 VOEXGA, S.L CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 02 24 1999 011373650 0499 0499 34,67
0111 10 24101498757 DDJ IMPRESOS, S.L. AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012490059 0899 0899 62,02
0111 10 24101526342 TOSCANA COM.B. AV PADRE ISLA 43 24002 LEON 03 24 1999 010418505 1298 1298 34,07
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 0.4 24 2001 005100906 0101 0301 540,91
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011886942 0502 0502 4.775,12
0111 10 24101531392 TALLERES PAJARIEL, S.L. CL COMUNEROS 5 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010476242 1299 1299 63,31
0111 10 24101544328 COM.B. BAR*EL PLANTIO AV BIERZO 1 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010440430 1298 1298 16,28
0111 10 24101562516 BLANCO FIERRO MARIA SANT CL ORDOÑO II 7 24001 LEON 02 24 2001 010725084 0100 1100 30,74
0111 10 24101576862 IBAGAR MÉDIO AMBIENTE,S. CL MIGÜEL ZAERA 13 24007 LEON 07 24 2000 011184342 0199 0699 48,75
0111 10 24101581108 SUAREZ SUAREZ CRISTINA CL MARQUES DE SANTA 24007 LEON 02 24 1999 011347782 0499 0499 43,59
0111 10 24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 011470570 0201 0201 67,33
0111 10 24101592020 COM.B.ROMERO ROMAN CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 03 24 2000 011078248 1299 1299 27,43
0111 10 24101600912 MARTIN PEREZ MIGUEL ALBE CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011372943 0302 0302 610,92
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002. 011569266 0402 0402 515,50
0111 10 24101632638 ORTOPEDIA LANCIA,S.L. CL LANCIA 11 24004 LEON 02 24 2000 011754521 0500 0500 42,95
0111 10 24101644964 SAZAR, S.L. CL SANTA BEATRIZ DE 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012592921 0999 0999 76,27
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2002 011373852 0302 0302 452,72
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAfiA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005133036 1100 0501 901,52
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAfiA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005144857 0101 0201 300,52
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 24 2002 000023842 0299 1299 1.685,08
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 24 2.002 000023943 0100'"1200 2.487,59
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 24 2002 000024347 0299 1299 1.851,79
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 24 2002 000024448 0100 1200 2.501,89
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04 24 2002 005080269 0299 1200 300,52
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04 24 2002 005080471 0299 1200 300,52
0111 10 24101728527 GAS VICTORIA,S.L. CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2002 011375872 0302 0302 518,63
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIfiONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2001 005129703 1100 0401 1.652,78
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIfiONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010843306 0100 1200 50,71
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005149810 1200 1200 300,52
0111 10 24101750048 PARABRISAS LEON.S.L. AV 18 DE JULIO 61 24008 LEON 07 24 2000 010726826 0199 1299 36,59
0111 10 24101750048 PARABRISAS LEON.S.L. AV 18 DE JULIO 61 24008 LEON 07 24 2000 011983277 0100 0500 13,29
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 2002 011376377 0302 0302 674,69
0111 10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2002 011376781 0302 0302 1.512,52
0111 10 24101786323 CHANTRIA 'lIOGAR, S . L . CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002 011572805 0402 0402 1.933,66
0111 10 24101837752 ROBLES CASTAÑON MANUEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 02 24 2000 012657530 0100 0800 21,64
0111 10 24101837752 ROBLES CASTAÑON MANUEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 07 24 2000 012657631 0100 0800 18,07
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 24 1999 011356270 0499 0499 25,49
0111 10 24101871401 HORMIGONES DEL BERNESGA, CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 010056794 1000 1000 39,05
0111 10 24101871401 HORMIGONES DEL BERNESGA, CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 010356080 1100 1100 38,95
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0111 10 24101878471 PINAGRAMA, S . L. CL COLON 38 24001 LEON 07 24 1998 011665479 1297 1297 12,08
0111 10 24101904541 DIMARQUI, S.L. AV CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 03 24 2002 011382037 0302 0302 462,84
0111 10 24101907672 PEREZ RIESGO JUAN ANTONI CL LA RUBIANA 6 24005 LEON 04 24 2002 005027931 0202 0202 3.005,07
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEÍIA CORADA 33 9 24218 MANSILLA DEL 03 24 2002 011382138 0302 0302 762,30
0111 10 24101952738 SANTALLA HOSTELEROS, S.L PZ REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011576845 0402 0402 1.483,38
0111 10 24101980525 VIALES Y.EXCAVACIONES,S. CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2002 011577249 0402 0402 2.242,80
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011654689 0100 0300 17,96
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005043994 1200 1101 2.220,00
0111 10 24101991033 MURGOPIER.'- S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011577653 0402 0402 228,34
0111 10 24101994467 DORSAL, GESTION INTEGRAL CL HONORATO GARCIA L 24003 LEON 07 24 2001 010002638 0899 0899 58,58
0111 10 24101996992 LIMPIEZAS .LIMECOR,S.L. AV ANTIBIOTICOS 31 24009 LEON 03 24 2000 010733795 1299 1299 26,73
0111 10 24102002652 CORPORACION CREATIVA XXI CL AZORIN 70 24010 TROBAJO DEL 04 24 2001 005132430 0201 0201 360,61
0111 10 24102019426 J.R.M. CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 03 24 2000 011525155 0300 0300 55,65
0111 10 24102019426 J.R.M. CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 03 24 2000 012570230 0800 0800 69,06
0111 10 24102021446 ANGEL Y SUSI.S.L.L. CL REAL 8 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 011384360 0302 0302 307,84
0111 10 24102029833 EXCAVACIONES MTVNCEñlDO, PO SAN ANTONIO 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011384663 0302 0302 16.716,73
0111 10 24102031651 FUENTE DIEZ YOLANDA CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 02 24 2001 012121884 0100 1200 14,60
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 011895329 0502 0502 2.686,72
0111 10 24102036806 BASAGOITI/C KIDAL LOREA I AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011384865 0302 0302 635,62
0111 10 24102044179 CONSTRUCCIO'NES Y saneami CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 1999 012606055 0999 0999 26,81
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011895733 0502 0502 435,20
0111 10 24102059539 LEONESA,-DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 LEON 02 24 2000 012663287 0900 0900 43,06
0111 10 24102063478 ACS PROYECTOS, OBRAS Y C CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 012122692 0501 0501 22,50
0111 10 24102064488 RUJURO,S.L. PZ SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 02 24 1999 012607065 0999 0999 40, 86
0111 10 24102064488 RUJURO,S.L. PZ SAN FRANCISCO 12. 24004 LEON 02 24 2001 010678204 1099 1099 40,86
0111 10 24102075707 CANFU LEÓN,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011385471 0302 0302 1.393,84
0111 10 24102084090 DORSAL, GESTION INTEGRAL CL HONORATO GARCIA 1 24004 LEON 02 24 1999 012508954 0899 0899 40,86
0111 10 24102127742 SILVA --t-ROSE MARY AV DEL BIERZO 24 24400 PONFERRADA 02 24 1999 010677674 0299 0299 37,36
0111 10 24102143203 EDIFICACIONES DEMOLICION CL TRAJANO 2 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 011386784 0302 0302 3.098,86
0111 10 24102152701 EXCAVACIONES FELIX,S.R.L CL MONTE DE PIEDAD 7 24008 LEON 07 24 2000 010505140 1199 1199 77,76
0111 10 24102152701 EXCAVACIONES FELIX,S.R.L CL MONTE DE PIEDAD 7 24008 LEON 02 24 2001 010362750 1100 1100 62,95
0111 10 24102166441 COOPER LEON,S.L. CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 07 24 1999 010554608 1098 1298 17,86
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA1 04 24 2002 005019241 0301 0601 450,00
0111 10 24102196349 UNIENVAS.S.L. CL COLON 5 24001 LEON 03 24 2001 010065080 1000 1000 14,71
0111 10 24102196349 UNIENVAS.S.L. CL COLON 5 24001 LEON 03 24 2001 012071061 0700 0900 86,98
0111 10 24102196349 UNI ENVAS,.S.L. CL COLON 5 24001 LEON 03 24 2001 012158361 0500 0600 40, 95
0111 10 24102205443 COOPER L^pN,S.L. CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 03 24 1999 010540056 0199 0199 17,02
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 011389111 0302 0302 358,42
0111 10 24102216254 VALLE GONZALEZ CARLOS CL DIEZ 19 24198 VIRGEN DEL C 03 24 1999 011412551 0499 0499 34,66
0111 10 24102223530 MADRID DELGADO TEOFILO CL AZORIN 70 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 010551877 0199 0199 69,32
0111 10 24102228378 MADRID DELGADO TEOFILO CL AZORIN 70 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 010552079 0199 0199 16,68
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005090495 0400 1000 1.322,23
0111 10 24102237371 BEJARANO PALOMO MARIA NI AV ROMA 10 24001 LEON 02 24 2000 010741576 0100 0100 71,57
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010066978 0901 0901 19.403,83
0111 10 24102240506 COMERCIAClZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010194492 1001 1001 19.416,00
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010349187 1101 1101 18.437,34
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010781344 1201 1201 12.675,31
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERR7VDA 03 24 2002 011582707 0402 0402 24.731,40
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012335263 0602 0602 25.803,97
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012383056 0402 0402 337,00
0111 10 24102240506 COMERCIALIZADORA BERCIAN CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012528960 1201 1201 827,95
0111 10 24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011390020 0302 0302 1.343,84
0111 10 24102244647 SOBRADO "DOMINGUEZ MARIA CL SANTAS MARTAS 1 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010443359 1298 1298 40,70
0111 10 24102251822 PONFEROIL, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011996011 0600 0600 63,83
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 04 24 2001 005171432 0101 0101 300,52
0111 10 24102259195 VALCARCE PRIETO JOSE ANT CL OBISPO OSMUNDO 11 24 4 00 PONFERRADA 02 24 1999 012208557 0599 0599 13,20
0111 10 24102262229 CUBIERTAS JUMARLE.S.L. CL PADRE RISCO 23 24007 LEON 03 24 1999 010665651 0299 0299 76,38
0111 10 24102264249 MONTAGAS MARTIN,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 1999 010552180 0199 0199 23,41
0111 10 24102284659 MATEO MADRIGAL ALFONSO D CL SANTA CRUZ 11 24003 LEON 03 24 2002 011391434 0302 0302 136,22
0111 10 24102285871 GOMEZ CASTRO MARIA MERCE CL EL CASTRO 7■ 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011997425 0600 0600 41, 67
0111 10 24102287790 CONSTRULECON, S.L. AV DE GALICIA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011391636 0302 0302 891,32
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT c^ FUERO 2 24001 LEON 04 24 2001 005152840 0101 0301 901,52
0111 10 24102296480 COLECTIVO LABORAL ASESOR CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 1999 011103262 0399 0399 40, 86
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 04 24 2001 005148594 0401 0601 540,91
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 04 24 2001 005179617 0600 1100 1.202,02
0111 10 24102317395 BOLLO HORTENSE JORDI AV COMPOSTILLA 75 24400 PONFERRADA 02 24 1999 011378906 0499 0499 40,86
0111 10 24102317395 BOLLO HORTENSE JORDI AV COMPOSTILLA 75 24400 PONFERRADA 02 24 1999 011459738 0599 0599 40,86
0111 10 24102343465 CORDELEON, S.L. CL SAN VICETE«MARTIR 24004 LEON 03 24 2002 011392848 0302 0302 665,16
0111 10 24102345384 TARANILLA FERNANDEZ JOSE CL CUESTA CASTAñON 5 24009 LEON 07 24 2000 011999647 0400 0400 28,52
0111 10 24102345384 TARANTELA FERNANDEZ JOSE CL CUESTA CASTAfíON 5 24009 LEON 03 24 2001 011124303 0101 0101 33,15
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 04 24 2002 005012369 0401 0601 900,00
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0111 10 24102372262 EL DUCADO LEONES,S.L.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 04 24 2001 005179920 0600 1200 1.352,28
0111 10 24102384386 GUERRERO ALLER ISIDRO AV GRAN VIA REINO DE 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012522492 0899 0899 18,37
0111 10 24102384386 GUERRERO ALLER ISIDRO AV GRAN VIA REINO DE 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012673088 0800 0800 23,78
0111 10 24102401867 FERROFERMA, S.L. AV PADRE ISLA 4 6 24002 LEON 02 24 1999 012523708 0899 0899 22,94
0111 10 24102410254 ARTEVA COMUNICACION VISU AV DOCTOR FLEMING 47 24009 LEON 07 24 2000 012112512 0600 0600 80,57
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA D 03 24 2000 011541929 0199 1299 16,88
0111 10 24102431371 VARA GARCIA MARIA JESUS AV PORTUGAL 77 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011673584 0400 0400 21, 67
0111 10 24102434809 STRAYSAN.S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL c 03 24 2000 011779880 0500 0500 34,51
0111 10 24102434809 STRAYSAN, S . B . CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 04 24 2001 005181435 0101 0701 901,52
0111 10 24102450569 H.I.S.P.A.T.E.R.M. INDUS AV REINO DE LEON 12 24006 LEON 07 24 1999 012624243 0899 0899 19, 88
0111 10 24102453704 DROGUERIAS Y PERFUMERIAS CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 03 24 1999 012354461 0799 0799 38,81
0111 10 24102457542 COMERCIAL DE PINTURAS LA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 010749235 1200 1200 35,36
0111 10 24102468555 EL ROBLE CESION DE HOSTE CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 03 24 2000 010359539 1199 1199 40,86
0111 10 24102468555 EL ROBLE 'CESION DE HOSTE CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 02 24 2000 011545060 0300 0300 41,67
0111 10 24102470070 COM.B. ANDALUCIA BIERZO CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 1999 012366686 0799 0799 23,72
0111 10 24102474316 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A CL FUERO 15 24001 LEON 03 24 2002 011396686 0302 0302 1.100,94
0111 10 24102477548 REPOBLACIONES LORVE, S.L CL ISIDRO RUEDA 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011905736 0402 0402 115,82
0111 10 24102491894 ANDRES LAZARO DOLORES CL POSADERA ALDONZA 24007 LEON 03 24 2001 010111055 0999 0999 14,60
0111 10 24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ CL TEMPLARIOS 4 24009 LEON 02 24 2000 010374289 0999 0999 19,74
0111 10 24102529280 GRUPO LEON, S.L. CL COLON 23 24001 LEON 03 24 2002 011592104 0402 0402 619,97
0111 10 24102535041 LOBATO GALLEGO ENRIQUE PJ SAN AGUSTIN 24001 LEON 03 24 2000 010269007 1099 1099 75,94
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011398609 0302 0302 632,70
0111 10 24102546559 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 010752871 1200 1200 40,85
0111 10 24102546559 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 010869473 0101 0101 63,55
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOÍÍO II 2 0 24002 LEON 03 24 2000 010527974 1299 1299 43,50
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005152032 0201 0601 601,01
0111 10 24102579400 ALVAREZ CZ^.VO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012345367 0602 0602 2.313,56
0111 10 24102606375 TECNOCASA.BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010095190 0600 0600 29,40
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011593922 0402 0402 574,00
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011400932 0302 0302 193,66
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 04 24 2001 005125255 1200 1200 300,52
0111 10 24102641438 MORERA ROBLES OSCAR AV ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 07 24 2000 011684904 0300 0300 72,64
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR.S.L. CL ORDOÍIO II 11 24001 LEON 04 24 2001 005155163 0401 0601 721,21
0111 10 24102652653 SDAD. COÓP. TEXTIL TRIAN AV FACULTAD 55 24004 LEON 03 24 2001 012143914 0501 0501 56,51
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011402952 0302 0302 5.711,04
0111 10 24102678824 ALVAREZ CARBAJO EUGENIO CL BURGO NUEVO 26 24001 LEON 03 24 2000 012602966 0200 0800 82,11
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2001 005132329 1200 0501 751,27
0111 10 24102699133 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 010759036 1200 1200 15,49
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011795442 0500 0500 60,65
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005159409 0500 1100 901,52
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010383968 1100 1100 41,44
0111 10 24102716715 TESA BIERZO, S.L. CL ANCHA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011405881 0302 0302 577,14
0111 10 24102723886 INTEGRAL DE TELEFONIA MO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 011512707 0600 1200 15,32
0111 10 ^4102723886 INTEGRAL DE TELEFONIA MO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 011512808 0600 1200 14,20
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005014187 0600 1200 1.080,00
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011407093 0302 0302 423,60
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 011407295 0302 0302 543,19
0111 10 24102750461 EL POLO NORTE EDICIONES, CL JULIO DEL CAMPO 4 24002 LEON 02 24 2001 010387002 1100 1100 55,05
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 04 24 2001 005150012 0401 0401 450,76
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 04 24 2001 005157991 0501 0501 450,76
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 011599073 0402 0402 399, 14
0111 10 24102787241 GARCIA CARBALLO JESUS CL PEREZ CALDOS 27 24009 LEON 03 24 2000 012608626 0800 0800 16,98
0111 10 24102787241 GARCIA CARBALLO JESUS CL PEREZ CALDOS 27 24009 LEON 03 24 2001 010763581 1200 1200 79,02
0111 10 24102787948 MORAN Y ROBLES CONSULTOR CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2000 01260.88,28 0800 0800 33,49
0111 10 24102791685 ACTIVIDADES RESMARTI, S. LG LA MARTINA, KM. 3 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011/31864 0401 0401 22,86
0111 10 24102795224 PISCINAS M.S.V.,S.L. AV FACULTAD 63 24004 LEON 03 24 2000 012693502 0900 0900 28,10
0111 10 24102857969 ARTECOLOR SERVICIO APLIC CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 04 24 2001 005131218 0201 0501 901,52
0111 10 24102894547 RESTAURACIONES LA CILLA, AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 .24 2002 011917355 0302 0402 295,33
0111 10 24102894547 RESTAURACIONES LA CILLA, AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2002 011917456 0302 0402 110,54
0111 10 24102899601 AVELLANEDA*GARCIA DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 011415278 0302 0302 1.115,71
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE 03 24 2002 011416086 0302 0302 489,89
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE 03 24 2002 011605238 0402 0402 492,67
0111 10 24102920314 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA,S/N 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011525336 0301 0301 33,13
0111 10 24102920314 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA, S/N 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011738130 0401 0.4 01 34,27
0111 10 24102922637 SILVA FILHA ELEUSA APARE AV DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 03 24 2002 011416288 0302 0302 187,54
0111 10 24102926677 BOLAÑOS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 011416389 0302 0302 326,54
0111 10 24102926677 BOLAÑOS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 011605541 0402 0402 326,54
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011738635 0301 0301 24,22
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011738736 0301 0301 24,97
0111 10 24102939310 ZONA VIP, CjDM.B. CL VILLA BENAVENTE 8 24004 LEON 04 24 2001 005157284 0901 0901 300,51
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0111 10 24102959720 GANADOS ÁSTUR-LEONESES, BO NISTOSO 24210 VILLAGATON 03 24 2002 011417100 0302 0302 572,17
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011921496 0502 0502 93,60
0111 10 24102980332 REDONDO VICENTE MARIA LU CL VELAZQUEZ 4 24004 LEON 03 24 2002 011418312 0302 0302 1.540,40
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2002 011607965 0402 0402 242,14
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012362141 0602 0602 840,18
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 3 7 24003 LEON 03 24 2002 011608268 0402 0402 577,30
0111 10 24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 24 2002 011419019 0302 0302 327,97
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1 : 24010 LEON 03 24 2002 011419120 0302 0302 198,88
0111 10 24103001247 INGENIERIA Y SERVICIOS C AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 02 24 2002 012274841 0202 0202 3.159,20
0111 10 24103001752 CENTENO REYERO MIA MARIA CL MAESTRO NICOLAS 5 24005 LEON 03 24 2002 011609076, 0402 0402 170,27
0111 10 24103019435 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO CT SANTANDER 24007 VILLAOBISPO 04 24 2001 005141019 . 0901 0901 751,27
0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2001 013308722 0701 0701 297,94
0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2001 013432495 0801 0801 377,39
0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 02 24 2002 012274942 0202 0202 494,95
0111 10 24103024485 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 02 24 2002 012275043 0302 0302 492,13
0111 10 24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L. CL GENERAL VIVES 40 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011421140 0302 0302 179,71
0111 10 24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L. CL GENERAL VIVES 40 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011925540 0502 0502 362,69
0111 10 24103050555 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 011421746 0302 0302 4.235,11
0111 10 24103054393 ALVAREZ NUÑEZ PAZ AV CONSTITUCION 24800 CISTIERNA 03 24 2002 011422251 0302 0302 493,74
0111 10 24103060356 RODRIGUEZ GARCIA AVELINO CL LEON 58 24700 ASTORGA 02 24 2002 012102362 1201 1201 329,36
0111 10 24103060356 RODRIGUEZ GARCIA AVELINO CL LEON 58 24700 ASTORGA 02 24 2002 012102463 0102 0102 447,89
0111 10 24103060356 RODRIGUEZ GARCIA AVELINO CL LEON 58 24700 ASTORGA 02 24 2002 012102564 0202 0202 216,73
0111 10 24103062073 FERNANDEZ ROBLEDA MERCED CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011926752 0502 0502 715,92
0111 10 24103077938 COM.B. OSMA AV DEL CASTILLO 201 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005016817 0102 0102 600,00
0111 10 24103085012 LOPEZ VARELA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011425180 0302 0302 1.692,96
0111 10 24103088951 PHOTOBOX LEON,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011614433 0402 0402 1.004,02
0111 10 24103120879 LAGARNO,S.L. CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 03 24 2002 011426800 0302 0302 173,00
0111 10 241031434?.-! TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2002 011617059 0402 0402 3.380,59
0111 10 24103158568 CENTRO ASISTENCIAL EL CA AV GRAN VIA DE, SAN M 24001 LEON 03 24 2002 011618170. 0402 0402 5.082,14
0111 10 24103193934 ARMARIOS DEL NOROESTE, S CL PARQUE DEL TEMPLE 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011430133 0302 0302 2.548,86
0111 10 24103204038 TORRES JIMENEZ RICARDO CL FRAGA IRIBARNE 8 24009 LEON 03 24 2002 011430739 0302 0302 1.408,62
0111 10 24103205048 VALTUR CYL,(S.L. CL BURGO NUEVO 15 24003 LEON 03 24 2002 011430840 0302 0302 682,38
0111 10 24103205048 VALTUR CYL-, S.L. CL BURGO NUEVO 15 24003 LEON 03 24 2002 011620392 0402 0402 981,67
0111 10 24103208684 ROMA SOTANQ, S.L. CL JUAN LORENZO SEGU 24001 LEON 03 24 2002 011431244 0302 0302 448,62
0112 10 24101738025 ASOCIACION.CULTURAL LA D CL FERNANDO GONZALEZ 24003 LEON 03 24 2000 010773104 0999 0999 40,28
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CIA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031003814754 GUEYE-----MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2002 011669906 0102 0202 493,30
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 0117*10524 0102 0202 493,30
0521 07 070085970541 LOPEZ CAMPOS ELVIRA E CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 02 24 2002 011670209 .0202 0202 246,65
0521 07 080236852909 GONZALEZ.DIEZ MOISES CL CERVANTES 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011794285 0102 0202 493,30
0521 07 080309370816 TORRES CORDOBA M TERESA CL EL POZO 17 24226 VILLARENTE 02 24 2002 011670613 0102 0202 493,30
0521 07 091003387349 FERNANDES PRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 01 24 2002 000021115 0501 0501 241,81
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2002 011671017 0102 0202 493,30
0521 07 150092248689 OUAANIT-----SALAN CL DOCTOR FLEMING 54 24009 LEON 02 24 2002 012126614 0302 0302 246,65
0521 07 150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL CALVO SOTELO 83 24009 ARMUNIA 02 24 2002 012126715 0302 0302 246,65
0521 07 150097690692 GARCIA FERNANDEZ NIEVES CL BERGIDUM 14 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 011795093 0102 0202 493,30
0521 07 150100434378 JIMENEZ REY FRANCISCO JO ZZ NO CONSTA 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 011737806 0102 0202 493,30
0521 07 151003370374 OUANIT ----- EL HOUSSAIN CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 011737907 0102 0202 493,30
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 24 2002 012188551 0302 0302 246,65
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012127018 0302 0302 246,65
0521 07 240014163795 CAÑON COCA JACINTO CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 012213005 0302 0302 246,65
0521 07 240014447725 MATA FERNANDEZ FRANCISCO CL DAMA DE ARINTERO 24001 LEON 07 24 1998 010555235 0897 1197 72,42
0521 07 240018043593 MARTIN BLANCO ANDRES AV FACULTAD 43 24004 LEON 03 24 2002 012213106 0302 0302 246,65
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 011672128 0102 0202 493,30
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012165717 0302 0302 246,65
0521 07 240022954019 YUDEGOS VALDEOLMILLOS AN CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 03 24 2002 011765488 0102 0102 246,65
0521 07 240022961594 FERNANDEZ CANON JOSE CL LA NORIA 26 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012213207 0302 0302 246,65
0521 07 240028229405 GONZALEZ CASTRO GIL CL FABERIN 31 24565 VILLADEPALOS 02 24 2002 011712140 0102 0202 493,30
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 13 24004 LEON 02 24 2002 012127927 0302 0302 246,65
0521 07 240029570732 GUTIERREZ GARCIA MAXIMIL CL ANUNCIATA 6 24010 LEON 02 24 2002 012128129 0302 0302 246,65
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2002 012128331 0302 0302 • 2^6,65
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2002 012128533 0302 0302 246,65
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2002 011673037 0102 0202 493,30
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2002 011673138 0102 0202 893,98
0521 07 240031520230 RUBIO RIOL ADELINO CL ISAAC GARCIA QUIR 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 011739119 0102 0202 493,30
0521 07 240031999267 LOPEZ LOPEZ SERAFIN CT MADRID CORUÑA S/N 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012117722 0302 0302 138,79
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0521 07 240032306940 SORIA LLAMAS. SANTIAGO CL SAN TIRSO 7 24320 SAIIAGUN 02 24 2002 011739422 0102 0202 493,30
0521 07 240033280374 PASCUAL GARCIA JOSE EDUA CL GONZALEZ DE LAMA 24007 LEON 03 24 2002 011766704 0102 0102 246,65
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2002 011673845 0102 0202 461,93
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24 2002 012189864 0302 0302 246,65
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 0117T2645 0102 0202 493,30
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2002 012189965 0302 0302 246,65
0521 07 240034577548 GARCIA CUENCA MARIO VICE UR URBANIZACION EL H 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 011674047 0102 0202 722,52
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2002 012214217 0302 0302 246,65
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2002 012129745 0302 0302 246,65
0521 07 240034771649 FRAILE PRESA PEDRO CL LA SERNA 89 24007 LEON 03 24 2002 011766906 0102 0102 246,65
0521 07 240034787211 GALLEGO PEREZ DANIEL PZ CATEDRAL 3 24700 ASTORGA 03 24 2002 011820860 0102 0202 493,30
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2002 012129947 0302 0302 246,65
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2002 012130048 0302 0302 246,65
0521 07 240036103175 CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE CL SANCHO ORDOñEZ 2 24007 LEON 03 24 2002 012214318 0302 0302 246,65
0521 07 240037035688 CANAL ALFAGEME JOSE LUIS CL VELAZQUEZ 4 24005 LEON 02 24 2002 011674754 0102 0102 246,65
0521 07 240037278996 GUERRERO DIEZ ANTONIO CL REAL 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011712948 0102 0102 246,65
0521 07 240037364478 ZAPICO DIEZ JOSE CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2002 011767512 0202 0202 246,65
0521 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 012130250 0302 0302 246,65
0521 07 240037977396 CENTENO VILLAVERDE LUIS CL MENENDEZ PELAYO 6 24007 LEON 02 24 2002 012130351 0302 0302 246,65
0521 07 240038047825 ALONSO ROBLES JULIAN AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 012130452 0302 0302 246,65
0521 07 240038257484 FELIX GARCIA MIGUEL ANGE CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 02 24 2001 010667288 0800 0900 19,76
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2002 011675158 0102 0202 461,93
0521 07 240038965079 VELASCO GOMEZ JOSE HELI CL CORREDERA 14 24004 LEON 02 24 2002 011675259 0102 0202 493,30
0521 07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA 24003 LEON 02 24 2002 011675562 0202 0202 246,65
0521 07 240039776849 ENRIQUEZ PINTOR MANUELA PZ CRISTO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012166929 0302 0302 246,65
0521 07 240039791906 OVIEDO MARINAS JOSE CARL CL LA CEMBA 66 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 011796915 0202 0202 230,96
0521 07 240039890825 GONZALEZ IGLESIAS JOSE ZZ NO CONSTA 24390 VILLAVERDE D 02 24 2002 011713352 0102 0202 493,30
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012131563 0302 0302 246,65
0521 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 02 24 2002 011676471 0102 0202 493,30
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2 0-02 012131765 0302 0302 246,65
0521 07 240041177588 FERNANDEZ GARCIA GABRIEL CL EL CID 4 24003 LEON 03 24 2002 011768219 0102 0202 493,30
0521 07 240041177588 FERNANDEZ GARCIA GABRIEL CL EL CID 4 24003 LEON 03 24 2002 012214722 0302 0302 246,65
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 011676774 0102 0202 493,30
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012167333 0302 0302 293,92
0521 07 240041534670 DE CASTRO MORAN MARIA AN CL MANUEL GULLON 2 24700 ASTORGA 03 24 2002 011821769 0202 0202 246,65
0521 07 240041588426 GONZALEZ T1ARTINEZ MARIA CL SANTO TIRSO 28 24006 LEON 03 24 2002 011768623 0202 0202 246,65
0521 07 240041705028 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011797420 0202 0202 246,65
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011677178 0102 0202 493,30
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 012132472 0302 0302 246,65
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ GARLO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2002 011677380 0102 0202 493,30
0521 07 240041927118 PEREZ DIEZ FRANCISCO JA CL LAS HORTENSIAS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011713958 0102 0202 493,30
0521 07 240041935202 REDONDO VICENTE MARIA LU CL VELAZQUEZ 4 24005 LEON 02 24 2002 011677481 0202 0202 246,65
0521 07 240042607229 FERNANDEZ GARCIA FLORENT CL RODRIGUEZ PANDIEL 24010 LEON 03 24 2002 011769128 0102 0202 493,30
0521 07 240042607229 FERNANDEZ GARCIA FLORENT CL RODRIGUEZ PANDIEL 24010 LEON 03 24 2002 012215227 0302 0302 246,65
0521 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOS CL ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2002 012133280 0302 0302 246,65
0521 07 240043028773 LOPEZ CARBAJO ELADIO CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012133381 0302 0302 24$, 65
0521 07 240043373327 FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 24009 LEON 03 24 2002 012215328 ¿302 0302 246,65
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 011678693 0102 0202 « 493,30
0521 07 240043863478 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLABENAVENTE 17 24004 LEON 02 24 2002 011678794 0102 0202 461,93
0521 07 240044186410 LASAGA IRAOLA JUAN ANTON CL PARTICULAR DE LA 24009 ARMUNIA 03 24 2002 012215530 0302 0302 246,65
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 011679202 0202 0202 246,65
0521 07 240044790941 MALLADA QUINTANA LUIS AV SAN MAMES 109 24007 LEON 02 24 2002 012134795 0302 0302 246,65
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUflA 3 0 24005 LEON 02 24 2002 012134896 0302 0302 246,65
0521 07 240044979382 LOPEZ ¿JUAREZ LUIS CL REINA Y SANTA 8 24008 LEON 02 24 2002 012134900 0302 0302 246,65
0521 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 012192389 0302 0302 246,65
0521 07 240045034653 FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 24005 LEON 02 24 2002 011680111 0102 0202 493,30
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2002 012135203 0302 0302 246,65
0521 07 240045271594 HIDALGO CAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24 2002 012135304 0302 0302 246,65
0521 07 240045312519 GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012215833 0302 0302 246,65
0521 07 240045341720 MARTINEZ GONZALEZ MANUEL CL CIRCUNVALACION 56 24410 CAMPONARAYA 03 24 2002 011798430 0202 0202 246,65
0521 07 240045551884 LUENGOS FERNANDEZ JOSE R CL MAESTRO NICOLAS 2 24005 LEON 02 24 2002 012135708 0302 0302 246,65
0521 07 240045640400 GONZALEZ MO^LA JAVIER CL MARCELO MAGIAS, 20 24005 LEON 03 24 2002 011770340 0202 0202 246,65
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24 2002 012136112 0302 0302 230,96
0521 07 240045845615 ESTEBAN RAMOS FRANCISCO AV VILLAFRANCA 95 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011798733 0102 0202 493,30
0521 07 240045892495 GIL FERNANDEZ JOSE GARLO BO DE SAN PEDRO 23 24320 SAHAGUN 02 24 2002 011742755 0102 0202 493,30
0521 07 240046124083 CASTRO RODRIGUEZ TEODORO CL DIVISION AZUL 15 24009 LEON 02 24 2002 012136415 0302 0302 246,65
0521 07 240046208656 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 07 24 2000 011033586 0999 0999 38,55
0521 07 240046253217 ROLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2002 011681626 0102 0202 461, 93
0521 07 240046541082 GONZALEZ ROBLES JOAQUIN CL LA BAfiEZA 5 24007 LEON 02 24 2002 011662428 0202 0202 246,65
0521 07 240046541082 GONZALEZ ROBLES JOAQUIN CL LA BAñEZA 5 24007 .LEON 02 24 2002 011681828 0102 0102 246,65
0521 07 240046567152 GONZALEZ RODRIGUEZ ISIDR CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2002 011771148 0102 0102 246,65
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0521 07 240047163300 TASCON PRIETO BAUTISTA CL NAZARETH 10 24008 LEON 03 24 2002 011823688 0102 0202
0521 07 240047185124 ARIAS DIAZ SANTIAGO UR PATRICIA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011799137 0102 0202
0521 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERRROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011799339 0102 0202
0521 07 240047302029 RUBIO SANTOS MARIA ESMER CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 07 24 2000 011565268 0199 0199
0521 07 240047365279 SOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2002 012137021 0302 0302
0521 07 240047379225 BERNAVE MARTIN LUIS MIGU ZZ NO CONSTA 24815 SORRIBA 03 24 2002 0118237,89 0102 0102
0521 07 240047429442 SARANANA LAGO JOSE CARLO CL FONTAÑAN 19 24008 LEON 03 24 2002 012216641 0302 0302
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 012216742 0302 0302
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011715675 0102 0202
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV.S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2002 012137223 0302 0302
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011715877 0102 0202
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2002 011682434 0102 0202
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 011743866 0102 0202
0521 07 240048655884 ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO CL CORPUS CHRISTI 70 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010652942 1100 1100
0521 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 02 24 2002 011682636 0102 0202
0521 07 240048949312 BANDERA VILLANUEVA CELES CL "CORPUS CRISTI 216 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011772360 0102 0202
0521 07 240049146241 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011716281 0102 0202
0521 07 240049336504 ROJO VALLE.-ELOY CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 07 24 2000 011034091 0799 0799
0521 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 02 24 2002 012137627 0302 0302
0521 07 240049427844 TUÑON INFANZON MARIA OLG CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24 2002 012217449 0302 0302
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011716382 0102 0202
0521 07 240049974175 LLAMAZARES fiENDOZA MARI CL PABLO NERUDA 7 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 012138132 0302 0302
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 01171¿584 0102 0202
0521 07 240050459983 CUBILLAS VILLA LUIS CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 03 24 2002 012217954 0302 0302
0521 07 240050531321 PERTEJO VEGA JUAN CARLOS CL CALVO SOTELO 24192 VILECHA 03 24 2002 011773067 0102 0202
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES" MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012169656 0302 0302
0521 07 240050597908 DIAZ PEREZ ALFREDO ZZ NO CONSTA 24271 VILLAVICIOSA 02 24 2002 011744573 0102 0202
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA SUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2002 011799945 0102 0202
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2002 012138334 0302 0302
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011716988 0102 0202
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2002 011744775 0202 0202
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 011683444 0102 0202
0521 07 240050943569 ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO CL SAN ANTONIO 8 24008 LEON 02 24 2002 012138536 0302 0302
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012170161 0302 0302
0521 07 240051126152 SANTAMARTA COCA M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2002 012218156 0302 0302
0521 07 240051361578 VILORIO SANCHEZ ANDRES PP DE SALAMANCA, 47 24010 LEON 03 24 2002 011773572 0202 0202
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDO13EZ 5 24007 LEON 02 24 2002 012138839 0302 0302
0521 07 240051676022 CALLEJA CASTAÑO MARIA DE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 07 24 2000 012392802 0100 0100
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011718002 0102 0202
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 .24005 LEON 02 24 2002 011684353 0102 0202
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 24005 LEON 02 24 2002 012139344 0302 0302
0521 07 240052194061 MORMONEO PAREDES RAMON CL SAN FELIZ 8 24700 ASTORGA 02 24 2002 012195524 0302 0302
0521 07 240052227811 MARTINEZ SANCHEZ MARIA M CL VILLAFRANCA 4 24001 LEON 03 24 2002 011774279 0102 0202
0521 07 240052425144 PERRERAS SANCHEZ ANGEL CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2002 012218863 0302 0302
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 011746290 0102 0202
0521 07 240052639554 CAMACHO SAN JUAN J JOSE CL CANONIGO JUAN DE 24007 LEON 07 24 1999 012134900 0599 0599
0521 07 240052643796 43UGALLO GARCIA LUIS MIGU AV PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011800955 0102 0202
0521 07 240052646022 TORRE RIVERA VENANCIO CL COMENDADOR SALDAñ 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012235132 0302 0302
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GGNZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2002 011746492 0102 0202
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 01.2171777 0302 0302
0521 07 240052852146 FERNANDEZ TORREBLANCA DO CL CHILE 30 244-00 PONFERRADA 02 24 2002 011719012 0102 0202
0521 07 240052926312 LEON CALVO ROBERTO CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011774986 0102 0102
0521 07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 02 24 2002 011746694 0102 0202
0521 07 240053373421 VIDAL ARES FERNANDO CL DOÑA URRACA 33 24009 LEON 03 24 2002 011775188 0202 0202
0521 07 240053513665 MIGUELEE‘aLLER MARIA PIL CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 07 24 1999 010997572 1198 1198
0521 07 240053568027 FERNANDEZ ROBLEDA MERCED CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011719315 0102 0202
0521 07 240053613800 RODRIGUEZ ROBLES LOURDES CL SANTO TOMAS 26 24005 LEON 07 24 2000 011035812 1199 1199
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS CL JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24 2002 012140354 0302 0302
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2002 012140455 0302 0302
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 012140556 0302 0302
0521 07 240054'237327 BARBADO ALONSO JUAN CARL CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 011685767 0202 0202
0521 07 240054237327 BARBADO ALONSO JUAN CARL CL BATA.LLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2002 011775491 0102 0102
0521 07 240054307853 FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL <2 03 24 2002 011827328 0102 0202
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 011685868 0102 0202
0521 07 240054388281 BARREALES BARREÑADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2002 012140859 0302 0302
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 012219671 0302 0302
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012172585 0302 0302
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2002 012219772 0302 0302
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2002 012141263 0302 0302
0521 07 240054603200 LAIZ 7YLVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2002 011686272 0102 0202
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 012219873 0302 0302
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0521 07 240054650383 SEVANE NEIRA DALMIRO CL SAN ANTONIO 4 0 24390 VILLAVERDE D 03 24 2002 011802773 0202 0202 246,65
0521 07 240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN CL SANTA LUCIA 2 24700 ASTORGA Ó2 24 2002 011747203 0202 0202 246,65
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAR EZ RAUL AV MARI Alto ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2002 011747304 0102 0202 493,30
0521 07 240054682012 GUTIERREZ ALLER PILAR CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2002 011686373 0102 0102 246,65
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 011776101 0102 0202 493,30
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2002 012141465 0302 0302 230,96
0521 07 240054883183 SILVAN GARCIA CASIMIRO CL MARCELO MACIAS 9 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011720325 0102 0102 246,65
0521 07 240054898947 SORDO NORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 012141566 0302 0302 246,65
0521 07 240054910970 FERNANDEZ SANCHEZ MANUEL LG RIANO 24900 RIA O 03 24 2002 011827631 0102 0202 493,30
0521 07 240054969170 PALLARES GONZALEZ CRISTI CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 03 24 2002 011776404 0102 02 02 493,30'
0521 07 240054969170 PALLARES GONZALEZ CRISTI CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 03 24 2002 012220277 0302 0302 246,65
0521 07 240054969271 MACIA GALLEGO MARIANO CL DOÑA URRACA 39 24009 ARMUNIA 03 24 2002 011776505 0102 0202 493,30
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012172787 0302 0302 230,96
0521 07 240055095068 CRESPO GARCIA JOSE CL MAESTRO ALONSO DE 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 010661935 1000 1000 39,52
0521 07 240055128717 MALLADA QUINTANA JOSE JE CL ROilADOIRO 9 24008 LEON 02 24 2002 012141768 0302 0302 246,65
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012141869 0302 0302 230,96
0521 07 240055357877 DIEZ DIEZ MANUEL CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 02 24 2002 012141970 0302 0302 246,65
0521 07 240055534804 GONZALEZ C7\BEZAS JOSE TO AV GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 011776909 0102 0202 493,30
0521 07 240055744867 ALVAREZ MELON SOSE ANTON CL MIGUEL DE CERVANT 24192 VILECHA 03 24 2002 011777010 0202 0202 246,65
0521 07 240055758106 CEREZALES JUAN VIRGILIO CL LA BOVEDA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011803581 0102 0202 493,30
0521 07 240055949173 ALVES FERNANDES MANUEL M CL ALCON 25 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011721234 0102 0202 493,30
0521 07 240055982519 CHIVERTO MARTINEZ JOSE L CL GENERALISIMO 58 24840 VECILLA LA 02 24 2002 011748213 0102 0202 493,30
0521 07 240055982519 CHIVERTO MARTINEZ JOSE L CL GENERALISIMO 58 24840 VECILLA LA 02 24 2002 012198251 0302 0302 246,65
0521 07 240056004444 AVELLANEDA GARCIA DAVID ZZ NO CONSTA 24270 CARRIZO 03 24 2002 011828035 0102 0102 246,65
0521 07 240056103767 APARICIO REBOLLO MARIA C CL REAL 1 24226 VILLATURIEL 02 24 2002 011748516 0102 0202 493,30
0521 07 240056120844 MORAN MARTINEZ MARIA DEL CL EL POZO 4 24191 VILLABALTER 07 24 2000 011036418 0799 0799 38,55
0521 07 240056211275 GARCIA GARCIA NICANOR CL GENERALISIMO 9 24150 VECILLA LA 02 24 2002 011748718 0102 0202 493,30
0521 07 240056270990 DIEZ TORRES ANA MARIA CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 02 24 2002 011748819 0102 0102 246,65
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011687585 0102 0202 493,30
0521 07 240056424372 PEREZ ALVAREZ JUAN MANUE CL LA IGLESIA 16 24010 FERRAD DEL B 03 24 2002 011778020 0102 0102 246,65
0521 07 240056449432 SANCHEZ ALVAREZ ANGEL LA CL GENERALISIMO 42 24270 CARRIZO DE L 03 24 2002 011828237 0102 0202 493,30
0521 07 240056455391 MORTUI GONZALEZ FERNANDO CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 02 24 2002 012142778 0302 0302 246,65
0521 07 240056622315 RAMIREZ POLO EDUARDO CL SAN FRUCTUOSO 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010662440 0800 0800 39,52
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2002 011778323 0102 0202 493,30
0521 07 240056660812 GUTIERREZ LOPEZ FELIPE CL LAS ANGUSTIAS 14 24540 CACABELOS 03 24 2002 011804389 0202 0202 246,65
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 012143081 0302 0302 246,65
0521 07 240056860266 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2002 011828439 0102 0202 493,30
0521 07 240056954034 RODRIGUEZ CASCALLANA ANG AV AMERICA 30 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011804490 0202 0202 246,65
0521 07 240056954640 BURDIEL AYET JAVIER AV REAL 6 24006 LEON 07 24 2000 011037024 0799 0899 57,83
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARJAS EMILIO AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2002 012143283 0302 0302 246,65
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 011749425 0102 0202 461,93
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2002 012221287 0302 0302 246,65
0521 07 240057488544 REGUERO FERNANDEZ PEDRO AV VALDES 18 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011722143 0102 0202 493,30
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011688696 0202 0202 246,65
0521 07 240057657585 VALES ARIAS JUAN MANUEL CL ESPIGUETE 14 24008 LEON 02 24 2002 011689104 0182 0102 246,65
0521 07 240057742461 ALVAREZ GONZALEZ MARIA C CL PEÑA LARZON 1 24008 LEON ■07 24 2000 012384314 0100 0100 39,52
0521 07 240057807.2-3-0' GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012237758 0302 0302 246,65
0521 07 24'0057839158 SILVARES VEGA ALFONSO CL SAN JUAN 90 24006 LEON 02 24 2002 011689710 0102 0202 461,93
0521 07 240058073069 DIEZ REYERO JAVIER AV ORDOito II 16 24001 LEON 02 24 2002 011690114 0102 0202 493,30
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2002 012144903 0302 0302 246,65
0521 07 240058094893 VOCES HUERCA FRANCISCO J CL ISAAC PERAL 6 24009 LEON 03 24 2002 012221893 0302 0302 246,65
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011690417 0102 0202 493,30
0521 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCI AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011805201 0102 0202 493,30
0521 07 240058144912 CALLEJO LOSADA ALFREDO CL PARALELA FERROCAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011805302 0202 0202 246,65
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5 24003 LEON 02 24 2002 012145408 0302 0302 246,65
0521 07 240058559584 PARRAGA FERNANDEZ VICTOR CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 24 1999 010998986 1198 1198 37,62
0521 07 240058563123 ALVAREZ SANTAMARTA JOSE CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011780242 0202 0202 246,65
0521 07 240058619303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012145610 0302 0302 246,65
0521 07 240058620717 GARCIA SALAS RAFAEL CL RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 02 24 2002 011691326 0202 0202 246,65
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 011691831 0102 0202 493,30
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ. GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2002 012146216 0302 0302 246,65
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 011780747 0102 0202 493,30
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012238970 0302 0302 246,65
0521 07 240058835733 VIDALES GARCIA RAQUEL AS CL GENERAL"BENAVIDES 24005 LEON 03 24 2002 011780848 0202 0202 230,96
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2002 011780949 0102 0202 493,30
0521 07 240058883021 DIAZ GONZALEZ MARIA ESTH CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 02 24 2002 011692134 0102 0202 493,30
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24007 LEON 02 24 2002 011692336 0102 0202 493,30
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24 007 LEON 02 24 2002 012146822 0302 0302 246,65
0521 07 240058982546 GARCIA MORODO MARIA PRIM AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2002 012200877 0302 0302 246,65
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0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON 02 24 2002 012147125 0302 0302 246,65
0521 07 240059110868 ALVAREZ PEREZ SILVIA M CL STO DOMINGO 10 24700 ASTORGA 03 24 2002 011830358 0102 0102 246,65
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2002 012147226 0302 0302 246,65
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011692740 0102 0202 493,30
0521 07 240059245456 DELGADO CALLEJA M CARMEN CL ASTORGA 24 • 24009 LEON 02 24 2002 012147529 0302 0302 246,65
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 012147731 0302 0302 246,65
0521 07 240059390855 GUTIERRE'Z SINDE ANGEL VI CL DAOIZ Y VELARDE 2 24006 LEON 02 24 2001 010654457 0700 0700 29,64
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 012147832 0302 0302 230,96
0521 07 240059588693 SOARES COSTA MARIA LOURD CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012175316 0302 0302 246,65
0521 07 240059617187 CELA LOSADA VICTOR CL RAMON Y CAJAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011806615 0202 0202 246,65
0521 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LU CL RAMIRO VALBUENA 6 24002 LEON 03 24 2002 012223109 0302 0302 246,65
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2002 012148034 0302 0302 246,65
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURDIEL MARIA SOLE AV DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011723860 0202 0202 246,65
0521 07 240059770670 GONZALEZ MATILLA MIA ISA CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 011693447 0102 0202 493,30
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2002 012148236 0302 0302 246,65
0521 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2002 011693649 0202 0202 246,65
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011723961 0102 0202 493,30
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2002 011782262 0102 0202 493,30
0521 07 240059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 011782363 0102 0102 246,65
0521 07 240059984474 ALVAREZ ARAGON M MANUELA CL CARTAJENA 5 24004 LEON 03 24 2002 01-1782464 0202 0202 246,65
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 012223614 0302 0302 246,65
0521 07 240060220712 GARCIA RAMOS JOSE EMILIO CT MADRID-CORUflA 3 06 24700 ASTORGA 02 24 2002 011751041 0102 0202 493,30
0521 07 240060313567 CASTRO PELAEZ FRANCISCO AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 011694255 0102 0202 493,30
0521 07 240060375710 FERNANDEZ SAN JUAN MARIA CL CORRAL DE SAN GUI 24003 LEON 02 24 2002 .012148842 0302 0302 246,65
0521 07 240060477255 TURIEL GARCIA MARIA PALO AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 24 2000' 011039650 0999 0999 38,55
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 24 2002 011782868 0102 0202 493,30
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 24 2002 012223816 0302 0302 246,65
0521 07 240060728546 ALLER LORENZANA JUAN CAR CL MENEMDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02 24 2002 012149145 0302 0302 246,65
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2002 012149246 0302 0302 246,65
0521 07 240060791089 SALVADORES PALACIO PEDRO AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 012149347 0302 0302 246,65
0521 07 240060836357 BALLESTEROS ROBLES MIGUE CL NAZARETH 66 24008 LEON 07 24 2000 011039751 0899 0899 38,55
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2002 011694962 0102 0202 493,30
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2002 012149549 0302 0302 246,65
0521 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J CL CAMPANILLAS 1 24008 LEON 02 24 2002 011751546 0102 0202 493,30
0521 07 240060936791 FERNANDEZ PRIETO RICARDO CL RUBEN DARIO 1 24009 LEON 03 24 2002 012224018 0302 0302 246,65
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LÉGRENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2002 012149852 0302 0302 246,65
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 011751849 0102 0202 493,30
0521 07 240061228704 BELERDA BELERDA SONTA MA CL REAL (VILLAMOROS 24007 VILLAMOROS D 02 24 2002 011695669 0102 0202 493,30
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2002 012150155 0302 0302 246,65
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 011752051 0102 0102 246,65
0521 07 240061354295 MAYO. MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012177033 0302 0302 246,65
0521 07 240061394008 MARTINEZ ALVAREZ ENRIQUE CL CARMEN 24141 PIEDRAFITA D 03 24 2002 011808130 0102 0202 493,30
0521 07 240061563655 PRIETO RODRIGUEZ CESAR AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011695972 0102 0202 493,30
0521 07 240061565372 CAMPOS GARMILLA FRANCISC AV SAN MAMES 72 24007 LEON 02 24 2002 012150458 0302 0302 246,65
0521 07 240061585378 LOPEZ VALERA AGUSTIN CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011808231 0102 0102 246,65
0521 07. 240061631353 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 012224321 0302 0302 246,65
0521 07 24006T975095 FIDALGO MONGE EDUARDO ' CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2002 012224422 0302 0302 246,65
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 24 2002 012150559 0302 0302 246,65
0521 07 240062052190 BLANCO VIDALES COVADONGA AV ANTIBIOTICOS 124 24009 LEON 03 24 2002 011783878 0202 0202 230,96
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2002 011696376 0102 0202 493,30
0521 07 240062183950 BARBA VipAL MARIA LUZ CL LAGO LA BAÑA 21 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011809039 0102 0102 246,65
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOÑA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2002 012224624 0302 0302 246,65
0521 07 £40062301865 VALBUENA.MUÑIZ JOSE LUIS CL PARAMO 1 24006 LEON 02 24 2002 011696578 0202 0202 796,01
0521 07 240062301865 VALBUENA MUÑIZ JOSE LUIS CL PARAMO 1 24006 LEON 03 24 2002 011784383 0102 0102 796,01
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2002 012224725 0302 0302 246,65
0521 07 240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2002 011784787 0102 0202 493,30
0521 07 240062478384 MARQUES ALONSO MARIA TER AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 24 2002 011696780 0202 0202 246,65
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 012151367 0302 0302 246,65
0521 07 240062597313 SAN MILLAN MALLO ANA ISA CL VILLABENAVENTE 19 24004 LEON 03 24 2002 012224927 0302 0302 246,65
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 011752354 0102 0202 493,30
0521 07 240062849715 GONZALEZ BLANCO MANUEL A CL SAN FRUCTUOSO 5 24007 LEON 02 24 2002 011697184 0102 0202 493,30
0521 07 240062863152 RODRIGUEZ REGUERA JOSE C CL VICTORIANO MARTIN 24005 LEON 07 24 2000 012385526 0100 0100 39,52
0521 07 240063102420 CAÑON GONZALEZ MARIA CAM CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 012225331 0302 0302 246,65
0521 07 240063113332 CALVO LISTE FATIMA-TERES CL FRANCISCO VILLAMI 24007 LEON 03 24 2002 011785494 0102 0102 246,65
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 02 24 2002 011697689 0202 0202 246,65
0521 07 240800495814 ANDRES VALLADARES MARIA CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 011697891 0102 0202 493,30
0521 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MI CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2002 012225432 0302 0302 246,65
0521 07 241000114561 CRESPO PEREZ PABLO CL CUESTA LOS BARRAN 24310 RIBERA DE FO 03 24 2002 011809847 0102 0202 493,30
0521 07 241000140025 FRIJY-----HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 011726183 0102 0202 461,93
0521 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2002 011698501 0102 0202 493,30
0521 07 241000600167 VAZQUEZ FERNANDEZ ALMUDE CL PICOS DE EUROPA 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 010965362 1200 1200 39,52
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0521 07 241000721520 GARCIA ARIAS MARIA MAR CR CIRCUNVALACION NA 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012396135 0100 0100 39,52
0521 07 241000820641 REAL LAGO MARIA CARMEN CL PANAMA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 "011810554 0202 0202 246,65
0521 07 241000823368 ROSCO CARRIZO MARCO ANTO CL PLAZOLETA DEL MIN 24660 CI ERA 02 24 2002 011753465 0102 0202 493,30
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011810655 0102 0202 493,30
0521 07 241001550868 LLAMAZARES GIGANTO FRANC CL EUGENIO DE NORA 5 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011754172 0202 0202 246,65
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 02 24 2002 011699107 0202 0202 246,65
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 03 24 2002 011786609 0102 0102 246,65
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2002 012153690 0302 0302 246,65
0521 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERT CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2002 012153791 0302 0302 246,65
0521 07 241002011620 VARA ARRIBAS DAVID CL LANCIA 7 24004 LEON 02 24 2002 011699410 0102 0202 461,93
0521 07 241002133676 ALLER CABERO ALIPIO " PZ SANTA MARIA DEL C 24003 LEON 03 24 2002 011787114 0102 0202 493?30
0521 07 241002410431 ROBLA ftOZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2002 012154195 0302 0302 246,65
0521 07 241002619989 FERNANDEZ GARCIA OSCAR CL MURIAS’DÉ PAREDES 24006 LEON 03 24 2002 011787922 0202 0202 246,65
0521 07 241002954944 ORONOS,--- ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2002 011700218 0102 0202 493,30
0521 07 241003094582 BLANCO PALMERO PABLO CL DEL SARMIENTO 8 24003 LEON 07 24 2000 .012387142 0500 0600 79,03
0521 07 241003234224 ALLER ARIAS LUCIA AV PORTUGAL 212 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011728409 Q102 0202 493,30
0521 07 241003547351 BADAL ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 011754778 0102 0202 493,30
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011728914 0102 0202 493,30
0521 07 241003730944 LOPEZ BAYON ROBERTO NICO CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 03 24 2002 012227755 0302 0302 230,96
0521 07 241003741048 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI CL NICOMEDES MATIN M 24400 PONFERRADA 02 24 2002 ¿11729116 0102 0202 493,30
0521 07 241003741048 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI CL NICOMEDES MATIN M 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012180467 0302 0302 246,65
0521 07 241003886952 BOESCH "--- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 012227856 0302 0302 246,65
0521 07 241004264545 PEREIRA FRESNADILLO CARL AV ALCALDE MIGUEL CA 24005. LEON 02 24 2002 011700824 0102 0202 493,30
0521 07 241004264545 PEREIRA FRESNADILLO CARL AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 012155^310 0302 0302 246,65
0521 07 241004381955 LAFUENTE HERRERAS ELADIO CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 06 24 2002 011316561 0598 0798 84,58
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02 24 2002 012155916 0302 0302 246,65
0521 07 241004653353 VILA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 24 2002 011836018 0102 0202 493,30
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 07 24 2000 011044502 1099 1099 38,55
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 02 24 2002 012156017 0302 0302 246,65
0521 07 241004729236 CHEN ----- JINGUO CL COLON 1 24001 LEON 07 24 2000 011044603 0799 0899 77,11
0521 07 241004729236 CHEN-----JINGUO CL COLON 1 24001 LEON 07 24 2000 012387344 0400 0400 39,52
0521 07 241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 011701632 0102 0202 , 493,30
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 01¿156320 0302 0302 246,65
0521 07 241004957386 BLANCO MARTINEZ SONIA CL GARCIA I 2 24003 LEON 03 24 2002 032.789336 0102 0202 493,30
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 24 2002 012156522 0302 0302 246,65
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011729520 0102 0202 493,30
0521 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 ■012180871 0302 0302 246,65
0521 07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011702137 0102 0202 493,30
0521 07 241005229390 ATMANI AHMED CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 011755586 0102 0202 493,30
0521 07 241005302849 GONZALEZ MATILLA MARIA-L CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 011702238 0102 0202 493,30
0521 07 241005354783 EL KHOLTI ----- MUSTAPHA CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2002 011702339 0102 0202 493,30
0521 07 241005425717 REDONDO ROBLES MIGUEL AN CL SANTA ANA 34 24003 LEON 03 24 2002 011789942 0102 0202 493,30
0521 07 241005477146 TOUBI ----- BACHIR CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 011755788 0102 0202 493,30
0521 07 241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2002 011702440 0102 0202 493,30
0521 07 241005542723 ALONSO VAZQUEZ JORGE CL VALCAYO 24900 RIA O 02 24 2002 011755889 0202 0202 246,65
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MARIA CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2002 012228260 0302 0302 246,65
0521 07 241005702872 NIETO MARTINEZ FERNANDO CR MADRID CORUÑA 3 02 24700 ASTORGA 03 24 2002 011836422 0102 0202 493,30
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2002 011702642 0102 0202 493,30
0521 07 241005944362 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLONIÑAS 15 24811 SABERO 02 24 2002 011756293 0102 0202 493,30
0521 07 241006029238 KADIRI --- SAID zz NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2002 012205729 0302 0302 246,65
0521 07 241006212225 DIEZ GARCjCA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 24 2002 011702743 0102 0202 493,30
0521 07 241006276889 JIMENEZ ERANGANILLO MARI CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 03 24 2001 013652*161 0701 0701 241,81
0521 07 241006283357 GALLEGQ.IGLESIAS RAFAEL CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2002 012157532 0302 0302 246,65
0521 07 241006472307 ALVAREZ MELON BEATRIZ CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 03 24 2002 012228462 0302 0302 246,65
0521 07 241006566374 ALVARES "GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011813483 0202 0202 246,65
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA MARIA CL BURGO NUEVO 20 24001 LEON 02 24 2002 012157734 0302 0302 246,65
0521 07 241006987922 LYOUBI --- EL HOUSSAINE CL QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 011756600 0102 0202 461,93
0521 07 241007005706 FLORES "GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2002 012157835 0302 0302 246,65
0521 07 241007178585 COSTA OLÍVEIRA MIGUEL AN CL ALCON 14 24430 VEGA DE ESPI 02 24 2002 011730732 0102 0202 493,30
0521 07 24100723-7896 FERNANDEZ ARIAS CAROLINA CL GENERALISIMO 42 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 011756802 0102 0202 493,30
0521 07 241007331260 ABDELLOULI ----- MOHAMED CL IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 011756903 0102 0202 493,30
0521 07 241007619634 CUESTA BLANCO MARIA AGUS CL REDOMAS 1 24800 CISTIERNA 03 24 2002 011836624 0102 0202 493,30
0521 07 241007650754 KHORJEMBA-----INGA 'CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2002 011790750 0102 0202 493,30
0521 07 241007650754 KHORJEMPA--,-----INGA CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2002 012228765 0302 0302 246,65
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011757004 0102 0202 493,30
0521 07 241007689049 LOPEZ FERNANDEZ RAQUEL CL SAN GENADIO 22 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011731136 0102 0202 493,30
0521 07 241007798375 FIGUETPÉDp LOPEZ MOTA MA CL LA SERNA 33 24007 LEON 02 24 2001 010656982 0900 0900 39,52
0521 07 241008721794 LANZA AMEZ AIDA AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 03 24 2002 012228967 0302 0302 246,65
0521 07 241008872752 JOAQUIN^-----ALFREDO CL ASTORGA 23 24009 LEON 02 24 2002 011703551 0102 0202 493,30
0521 07 241008883563 RODRIGUEZ ASTORGA LUZ MA CL INFANTA TERESA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011814291 0102 0202 493,30
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0521 07 241009032396 PEREZ CASCALLANA ARANZAZ AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 02 24 2002 011757812 0102 0102 246,65
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2002 011703955 0202 0202 246,65
0521 07 241009679064 ALLER CASTRO ENRIQUE AV CONSTITUCION 18 24192 VILECHA 02 24 2002 011704157 0202 0202 246,65
0521 07 241010266623 GONZALEZ-DIEZ ANTONIA CL CANONIGO JUAN 14 24007 LEON 03 24 2002 011791457 0102 0202 493,30
0521 07 241010438694 FERNANDEZ GOMEZ EVA CONC CL LOS TEMPLARIOS 11 24420 FABERO 02 24 2002 011732449 0202 0202 246,65
0521 07 241010569848 CANO RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 011704763 0102 0202 493,30
0521 07 241010686854 ROBLES CANDELARIO BACILI AV QUEVEDO 71 24009 LEON 02 24 2002 012159855 0302 0302 246,65
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011732752 0102 0202 493,30
0521 07 241010797695 ALVAREZ GONZALEZ MARIA A AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012184006 0302 0302 246,65
0521 07 241011442646 GONZALEZ MUÑOZ .JACOBA SO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012184208 0302 0302 246,65
0521 07 241011990896 MERAYO PEREIRA SARAJI ANA CL GUZMAN EL BUENO 2 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011705369 0102 0102 246,65
0521 07 241012091536 PEREZ ORDAS REBECA CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 02 24 2002 011705470 0202 0202 246,65.
0521 07 241012091637 PEREZ ORDAS HECTOR MANUE CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 02 24 2002 011705571 0202 0202 246,65
0521 07 241012151554 RODRIGUES NEIVA PAULO JO CL LA CUESTA 5 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012160158 0302 0302 246,65
0521 07 250046628159 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS CL SERRADORES 10 24006 LEON 03 24 2001 010783486 0599 0599 24,40
0521 07 261001751001 OUFRID CHEGDALI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 011759327 0102 0202 493,30
0521 07 280189512833 ANIEVAS MIGUEL GERMAN CL ZENIT 23 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011706076 0102 0202 493,30
0521 07 280193220657 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL CL COVADONGA 6 24004 LEON 03 24 2001 010784904 1000 1000 22,25
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 012160764 0302 0302 246,65
0521 07 28025520375« FERNANDEZ VÁZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 012160865 0302 0302 230,96
0521 07 280265681374 FERNANDEZ, GAGO JUVENCIO CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012245438 0302 0302 246,.65
0521 07 280329671769 ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA CL YEDRA 10 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 011733661 0102 0202 1.665,48
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ-"ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2002 012160966 0302 0302 230,96
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 011759731 0102 0202 493,30
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011733762 0102 0202 493,30
0521 07 280436053487 MATEOS GARCÍA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 02 24 2002 012161269 0302 0302 246,65
0521 07 281022403982 VIRTO SANCHEZ MARIA JESU CL LA MOLINERA 134 24010 SAN ANDRES D 07 24 2000 011049249 0799 0799 36,10
0521 07 281038512450 KA-----MOUSTAPHA CL SAN ROQUE 8 24009 ARMUNIA 07 24 2000 011049451 1199 1299 54,15
0521 07 281056125428 GARCIA ORTEGA FRANCISCA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012245842 0302 0302 246,65
0521 07 281117099830 RUBIO ALVAREZ OMAR CL SAN GIL 3 24006 LEON 02 24 2002 012161471 0302 0302 246,65
0521 07 320035662762 PRIETO CCR'ZO GONZALO AV PORTUGAL 17 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011734368 t)202 0202 246,65
0521 07 32003*7457262 INCOGNITO GARCIA JUSTA TR DE LOS ABETOS 6 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011816921 0102 0102 246,65
0521 07 320037485251 VAZQUEZ VEGA RAMON CL SAN JUAN BOSCO 3 24 00 9 ARMUNIA 02 24 2002 01-2116813 0302 0302 102,05
0521 07 320045786835 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV CASTILLO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011734873 0102 0202 493,30
0521 07 320045786835 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV CASTILLO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012185824 0302 0302 246,65
0521 07 321001784849 PEREZ MIGUEZ JAVIER CL CONSUELO 28 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011734974 0102 0202 493,30
0521 07 321004514387 AYUSO LOBATO LUIS CL ORDOñO II 3 24001 LEON 02 24 2002 012^61673 0302 0302 246,65
0521 07 330059507967 FRANGANILLO CASTOR ANGEL CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2002 011707086 0102 0202 493,30
0521 07 330061225877 GARCIA C/iRBALLO JESUS CL PEREZ GALtfoS 27 24009 LEON 02 24 2001 011957186 0101 0101 40,30
0521 07 330066477823 HERRERAS PSLLITERO MARIA CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 03 24 2002 011792467 0202 0202 246,65
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2002 011764074 0202 0202 246,65
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2002 011844506 0102 0102 246,65
0521 07 330085585308 PLAZA GARCIA VALENTIN CL ASTORGA 6 24009 LEON 02' 24 2002 012161976 0302 0302 246,65
0521 07 330086461540 ACERA PERALEJO JOSE CT LEON ASTORGA KM 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 011838543 0102 0202 493,30
0521 07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 012229876 0302 0302 246,65
0521 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL AN CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 02 24 2002 012162077 0302 0302 246,65
0521 07 330103766744 SANCHEZ FALAGAN JOSE EMI CL RAMON Y CAJAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012186228 0302 0302 246,65
0521 07 330103784629 SIMON MARTINEZ JOSE ANTO LG POSADA DE VALDEON 24915 POSADA DE VA 03 24 2002 011838745 0202 0202 246,65
0521 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 02 24 2002 012162178 0302 0302 246,65
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2002 011793073 0202 0202 246,65
0521 07 330109882188 FERNANDEZ DIAZ MARIA PAZ CL LEITARIEGOS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 011735479 0102 0202 493,30
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2002 012162481 0302 0302 246,65
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 012162582 0302 0302 246,65
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 02 24 2002 012162683 0302 0302 246,65
0521 07 331003216894 RIAÑO DIEZ BEGOÑA CL SANTA ANA 2 5 24006 LEON 07 24 2000 011049956 0999 0999 38,55
0521 07 331008670116 FERNANDEZ GONZALEZ FRANC CL LA LOMBA 2 24199 NAVATEJERA 02 24 2002 011707894 0102 0202 493,30
0521 07 331011592442 DUGAN FERNANDEZ OLEKSAND CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 02 24 2002 011707995 0102 0202 493,30
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 011761852 0102 0202 461,93
0521 07 340019480187 GARCIA LUCAS FRANCISCO J CL LOPEZ DE FENAR 2 24003 LEON 02 24 2002 011708201 0202 0202 246,65
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2002 011708403 0102 0202 493,30
0521 07 360032509669 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO "16 24700 ASTORGA 02 24 2002 011762155 0102 0202 493,30
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 011708807 0102 0202 493,30
0521 07 370033994859 MARTIN GARCIA MARIA JOSE CL JOSE M" .FERNANDEZ 24006 LEON 07 24 2000 011050461 0799 0799 38,55
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 02 24 2002 012163693 0302 0302 246,65
0521 07 371006859986 GIL HERNANDEZ MERCEDES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA ■ 02 24 2002 012186733 0302 0302 246,65
0521 07 380047678003 BRITO HERNANDEZ RUBEN GU CL ESCURIAL-EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2002 011793477 0102 0202 493,30
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2002 012163794 0302 0302 246,65
0521 07 390043725331 MAURI LÓPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2002 012163895 0302 0302 230,96
0521 07 470028176055 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAHA 1 24003 LEON 02 24 2002 012164000 0302 0302 246,65
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0521 07 471005309135 ALVAREZ OMPANERA MONICA CL CAMPO DE LA CRUZ 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011736287 0202 0202 246,65
0521 07 480054031786 MEDINA CASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2002 011710120 0102 0202 493,30
0521 07 480055932077 OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ CL RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS 02 24 2002 011736388 0102 0102 246,65
0521 07 480075112819 LLORENTE PRIETO MANUEL V CL COLEGIO 9 24234 LAGUNA DE NE: 02 24 2002 011763367 0102 0202 493,30
0521 07 480079147615 ALVAREZ MERAYO LAUDELINA PZ LA HERMITA 24310 ALBARES DE I, 02 24 2002 011736489 0102 0202 493,30
0521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02 24 2002 011710322 0102 0202 493,30
0521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02 24 2002 012164505 0302 0302 246,65
0521 07 491001259553 SANCHEZ. MARBAN CARLOS AV PADRE ISLA 7 24002 LEON 07 24 1999 012141970 0299 0399 77,11
0540 07 240046522490 PEREZ DE LA MATA NICOLAS AV GENERAL VIVES 55 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012485556 1199 1199 36,24
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080388969521 MORILLA GOMEZ FELIPE CL ARCIPRESTE DE HIT 24004 LEON 02 24 2000 011255979 1299 1299 69,79
0611 07 080498639034 ARMESTO NUÑEZ SALVADOR CL SERRANOS 5 24003 LEON 02 24 2000 011256080 0299 0299 69,79
0611 07 150067232692 BORJA JIMENEZ JOSE CL GIL DE VILLASINTA 24005 LEON 02 24 2001 011157443 1000 1000 71,54
0611 07 240038966190 LEON BERMUDEZ LISARDO AV SAN ANDRES 118 24010 LEON 02 24 2001 011157847 1000 1000 71,54
0611 07 240042233676 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO PP DE SALAMANCA 57 24010 LEON 02 24 2001 011221707 1000 1000 71,54
0611 07 240051307927 JIMENEZ BERMUDEZ JOSE RA CL FENAR 20 24640 ROBLA LA 02 24 2000 011334084 1099 1099 69,79
0611 07 240051307927 JIMENEZ BERMUDEZ JOSE.RA CL FENAR 20 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011226757 1000 1000 71,54
0611 07 240056393252 GARCIA FERNANDEZ MANUEL CL ASTORGA 26 24009 LEON 02 24 2001 011159766 1100 1100 71,54
0611 07 240058736814 TORRES LEON ADELA CL MAMPODRE 24 24008 LEON 02 24 2001 011160473 1000 1000 71,54
0611 07 240059970734 BLANCO UGIDOS MIGUEL ILD CL BATALLA DE" CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2000 011261134 0799 0799 69,79
0611 07 240060037018 RODRIGUEZ ARGUELLO EUSEB CL ISAAC PERAL 4 24009 LEON 02 24 2000 011261235 1299 1299 69,79
0611 07 240060511207 JIMENEZ JIMENEZ JOSE MAR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2000 011261538 1099 1099 69,79
0611 07 240060511207 JIMENEZ JIMENEZ JOSE MAR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 011161382 1000 1000 71,54
0611 07 240061268615 MIRANDA FERNANDEZ JULIAN CL LA GRANJA 3 24007 LEON 02 24 2001 011161685 1000 1000 71,54
0611 07 240063000958 FERREIRO MENENDEZ JOSE L CL LA CURIA 8 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 011186139 0200 0200 71,54
0611 07 241000911072 TORRES LEON JOSE CL OROZCO 27 24010 LEON 02 24 2001 011162901 1000 1000 71, 54
0611 07 241000970585 TORRES LEON JESUS MIGUEL CL DOCTOR FLEMING 37 24009 LEON 02 24 2001 011163103 1000 1000 71,54
0611 07 241003097818 TORRES LEON ANTONIO CL UROGALLO 2 24010 LEON 02 24 2001 011164820 1000 1000 71,54
0611 07 241003235537 BARRUL GARCIA JESUS CL PABLO NERUDA 24 24009 LEON 02 24 2001 011165022 1000 1000 71, 54
0611 07 241003242308 GARCIA MARTINEZ RUBEN AV PARROCO PABLO DIE 24010 LEON 02 24 2001 011241410 0300 0300 71,54
0611 07 241003269081 VELA VICARIO ANDRES CL DOCTOR FELIX REJA 24005 LEON 02 24 2000 011266285 1099 1099 69,79
0611 07 241003330618 FREITAS GONCALVES CARLOS CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011295486 0999 0999 69,79
0611 07 241003573724 VEGA MAYO JOSE LUIS CL LAS ESCUELAS 2 24010 BOEZA 02 24 2001 011191895 0100 0100 71, 54
0611 07 241004385995 SAN JOSE DIAZ SALVADOR CL JUAN DE ARFE 6 24003 LEON 02 24 2001 011165426 0400 0400 71,54
0611 07 241004849676 GRAU RUEDA RICARDO CL SERRANOS 7 24003 LEON 02 24 2000 011267602 0499 0499 69,79
0611 07 241005322754 TORRES LEON ANA CL LUIS DE GONGORA 4 24009 ARMUNIA 02 24 2001 011165931 1000 1000 71,54
0611 07 241005480681 YEBO AH- BARNIEH GEORGE AV FALENCIA 4 24009 LEON 03 24 2001 011267577 1100 1100 71,54
0611 07 241007410274 PEREZ MEDTAVILLA ROBERTO CL REPUBLICA DE MEJI 24010 LEON 02 24 2000 011269521 •0599 0599 69,79
0611 07 241007420984 FERNANDEZ ROMERO CESAR CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 07 24 2000 011416940 ■ 0399 0499 23,26
0611 07 241008615906 RAMIREZ MONTOYA MARIA CE CL MURCIA 65 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011200586 . 1000 1000 71,54
0611 07 241008617118 MARTINEZ CARRERA IVAN CL MARQUES DE MONTEA 24007 LEON 02 24 2000 011270^,31 1199 1199 69,79
0611 07 241008670567 GONZALEZ DIZ ANTONIO CL GENERALISIMO 15 24840 VECILLA LA 02 24 2000 011365511 1199 1199 69,79
0611 07 241008750187 LOBATO RAMIREZ MARIA PIE "CL LA CERAMICA 1 24640 ROBLA LA 02 24 2000 011366319 1099 1099 69,79
0611 07 241008750187 LOBATO RAMIREZ MARIA PIE CL LA CERAMICA 1 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011252827 1000 1000 71,54
0611 07 2410087S0490 BORJA BORJA MARINO LG CHABOLAS DEL HISP 24005 LEON 02 24 2001 011168759 1000 1000 71,54
0611 07 241008750692 JIMENEj’ BARRUL JESUS CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 011168860 1000 1000 71,54
0611 07 241009210737 JIMENEZ -LEON ISAAC CL’ DOCTOR FLEMING 37 24009 LEON 02 24 2001 011170173 1000 1000 71,54
0611 07 241009237009 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE CL PEÑA LARZON 7 24400 LEON 02 24 2001 011170274 0400 0400 71, 54
0611 07 241009840530 SUAREZ MONTOYA AGUSTIN CL COLLADO CERREDO S 24008 LEON 02 24 2001 011170880 1000 1000 71,54
0611 07 241009911460 LEON CERREDUELA ENCARNAC CL PROFESOR CORDERO 24010 LEON 02 24 2001 011171183 1000 1000 71,54
0611 07 241009912066 LEON CERREDUELA EUFRASIA CL PROFESOR CORDERO 24010 LEON 02 24 2001 01117-1284 1000 1000 71,54
0611 07 241010164872 JIMENEZ MONTOYA JOSE CAR CL FULGENCIO GARCIA 34003. FALENCIA 02 24 2001 011171890 1000 1000 71,54
0611 07 260021196354 MANUEL TRIGUEROS FERNAND CL NUEVA 37 24198 VIRGEN DEL C 02 24 1999 011247348 1298 1298 68,11
0611 07 331023234765 LEON BERMUDEZ MARIA CARM CL DOCTOR FLEMING 37 24009 LEON 02 24 2001 011172702 1000 1000 71,54
0611 07 480046883694 GARCIA AGUADO VICENTE CL JUAN DE VEGA 5 24007 LEON 02 24 2000 011373187 0299 0299 69,79
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 24000555996 RUBIO RIOL ADELINO CL ISAAC GARCIA QUIR 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 011642927 0101 1201 1.675,30
1211 10 24000582874 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL REPUBLICA ARGENTI 24 004 LEON 02 24 2002 011632924 1201 1201 139,61
1211 10 24000844471 ALLER ALONSO RICARDO PO DE LA FACULTAD 31 24004 LEON 02 24 2002 011633429 1201 1201 139,61
1211 10 24001065753 DIEGO FERNANDEZ RAMON AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 011629183 0101 0901 138,06
1211 10 24001065753 DIEGO FERNANDEZ RAMON AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 011634035 0601 0801 279,22
1211 10 24100876240 RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE CL ORDOÑO_II 20 24001 LEON 02 24 2002 011634338 0101 1201 1.675,30
1211 10 24100898367 RODRIGUEZ VERDURAS MARIA AV GRAN VIA SAN MARC 24002 LEON 02 24 2002 011634439 0601 0601 139, 61
1211 10 24102181700 CORDERO DE LA CRUZ SANTI CL SANTIAGO CORDERO 24717 VAL DE SAN L 02 24 2002 011643937 0201 0201 139,61
1211 10 24102181700 CORDERO DE LA CRUZ SANTI CL SANTIAGO CORDERO 24717 VAL DE SAN L 03 24 2002 011649896 0101 0101 139,61
1211 10 24102320126 VIÑAMBRES ARIAS ELENA AV DEL CASTILLO 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 0116*8785 0201 0201 139,61
1211 10 24102326186 GARCIA MACHO EULOGIA CL COLON 34 24001 LEON 03 24 2002 0Í1647169 0801 0801 139,61
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
1211 10 24102464414 DOMINGUEZ FERRER ROSA MA AV 
1211 10 24102572225 MAISO MILLAN ISAIAS CL 
1211 10 24102732980 SALGADO RODRIGUEZ CRISTI CL 
1211 10 24102805328 PEREZ VIADERO MARTA ISAS CL 
1211 10 24102815533 MENDEZ GARCIA FERNANDO CL 
1211 10 24102859585 FERNANDEZ SUAREZ JESUS S CL 
1211 10 24102902530 ECHEVARRIA ABASCAL MARTA PZ 
1211 10 24102940320 PANERO DOMINGUEZ MATIAS CL 
1211 10 24102974268 LEON MORAN JESUS JAVIER CL
1211 10 24102974571 CEREGIDO BARBA MANUEL CL 
1211 10 24102983160 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL 
1211 10 24103138360 VEGA GARCIA ELOY CL 
1221 07 240800587558 IGLESIAS PASTOR LUCIA CL 
1221 07 241003296969 RODRIGUEZ PRADO CELESTE CL
1221 07 241006157055 PEREIRA FR^ADILLO M)A AV 
1221 07 241009480822 SINANOVIC --- RUSMIRA CL 
1221 07 241011153666 MURILLO ORDOÑEZ MARIELLA CL
VALDES 31 24400 PONFERRADA 03 24
PADRE ISLA 28 24002 LEON 02 24
CARRO CELADA 1 24 300 BEMBIBRE 02 24
BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24
PARQUE MINERO 6 24660 CI ERA 02 24
LA UVA 28 24198 VIRGEN DEL C 02 24
SAN MARCOS 6 24002 LEON 02 24
DEL MEDIO 6 24210 MANSILLA DE 02 24
AMIGOS DEL PAIS 9 24008 LEON 02 24
LAGO DE LA BAÑA 2 244 00 PONFERRADA 02 24
VILLA BENAVENTE 1 24003 LEON 02 24
LEON 12 24347 VILLADESOTO 02 24
DAOIZ Y VELARDE 4 24006 LEON 02 24
LAS HUERCAS 4 24008 NAVATEJERA 02 24
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24
DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24
FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
011648886
011629789
011640196
011640806
011644442
011644644
011636964
011644846
011637772
011641715
011637873
011638479
011652829
011653132
011654950
011653637
011654041
0801 0801
0101 0601
1201 1201
0201 0801
0101 0101
0201 0301
0501 0501
1201 1201
0801 1201
0501 1201
0801 0901
1101 1201
0101 1201
0101 1201
0201 0301
0301 1201
1101 1201
139,61 
116,34 
139,61 
279,22 
107,03 
269,90 
139,61 
139,61 
698,04 
1.116,86
167,53 
195/44 
698,04 
1.675,30
214,06 
1.396,08
279,22
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09101737746 PINAGRAMA, S.L. CL COLON 38 24001 LEON 03 09 2000 010310711 1299 1299 81,22
0111 10 09102116955 ESTRUCTURAS JOSAN, S.L.L AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON 03 09 2002 010738374 0302 0302 198,29
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2002 011310914 0402 0402 3.669,35
0111 10 10101845334 MINAS DE. GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2002 011151468 0302 0302 3.496,10
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 011749204 0602 0602 560,11
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES 03 34 2002 010466852 0302 0302 313,33
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 091001593556 YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEONMBAYE 02 34 2002 010528284 0102 0202 461,93
0521 07 320037286403 OVIN POLO FAUSTINO PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 34 2002 010531217 0102 0202 461, 93
S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILLAGATON
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2002 013593152 0102 0202 493,30
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 490017396178 PEREZ MARTIN JUAN MANUEL AV FALENCIA 4 24009 LEON 02 43 2001 012339594 0800 0800 71,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043314420 VAQUERO PEREZ TOMAS CL SA1IAGUN 9 24009 LEON 03 47 2002 011809449 0102 0202 493,30
7958 3.136,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su uti­
lidad PÚBLICA
Expte.: 121/02/6340.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans­
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y la Ley 54/97, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, se somete a información pública la petición de instalación y declaración, en concreto, de su utilidad pú­
blica de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Penosa, S.A., con domicilio en León, calle Independencia, 1-2°.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Escuredo. T.M. de Valdesamario.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con carácter de servicio público.
d) Características principales:
Línea aérea de 15 kV de enlace entre la línea “La Cepeda” y la línea “Valdesamario-La Utrera”, dependientes respectivamente de las su­
bestaciones de Astorga y Espinosa. Formada por conductor de aluminio LA-110, 11 apoyos y una longitud de 1.866 metros. Entronca en el 
apoyo número 17, de la línea “Valdesamario-La Utrera”, discurre por fincas particulares y terrenos comunales, cruza línea telefónica y Ctra. 
LA-451 y finalizará en el apoyo número 11, a partir del cual será objeto de otro proyecto.
e) Presupuesto: 53.385,42 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda exa­
minar los proyectos y facilitar mediante escrito por duplicado a este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo los datos oportunos para 
rectificar errores en la relación concreta e individualizada de todos los propietarios afectados con los que la empresa distribuidora no ha llegado 
a un acuerdo y que se indica en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de la instalación en el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en León, avenida Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 14.
León, 24 de septiembre de 2002,- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández Tuñón.
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Anexo
Línea aérea M.T. 15 kV Valdesamario-La Utrera. T.M. Valdesamario
Expte.: 121/02/6340
7277
N° T. MUNICIPAL APOYO
N° M2
VUELO
M.L.
M2 
AFEC.
NOMBRE DOMICILIO USO POLIG. PARCELA SUPERFICIE 
M2
1 VALDESAMARIO 1 0.86 1 11 FLORENCIA DIEZ PEREZ C/ FRAY PEDRO BALAGUER. 18-3» PLANTA-P.3 
03202 ELCHE IALICANTEI
PRADO 2 269 3.261
4 VALDESAMARIO 1 11 BENEDICTA DIEZ GARCIA DESCONOCIDO PRADO 2 283 458
5 VALDESAMARIO 14 154 HROS. GERMAN ALVAREZ 
ALVAREZ: SANTOS ALVAREZ 
MARTINEZ Y HNOS
C/ PADRE AMPUDIA, 11 4° B 
24008-LEON
PRADO 2 285 541
6 VALDESAMARIO 13 143 HROS. GERMAN ALVAREZ 
ALVAREZ: SANTOS ALVAREZ 
MARTINEZ Y HNOS
C/ PADRE AMPUDIA, 11 4° B 
24008-LEON
PRADO 2 241 1.112
7 VALDESAMARIO 8 88 JOSE DIEZMINGUEZ C/ EL TESO. S/N- 
24127-LA UTRERA-VALDESAMARIO
PRADO 2 240 292
8 VALDESAMARIO 40 440 JOSE DIEZ MINGUEZ C/ EL TESO. S/N 
24127LA UTRERA-VÁLDESAMARIO
PRADO 2 239 1848
9 VALDESAMARIO 0,64 22 242 JOSE DIEZ MINGUEZ C/ EL TESO, S/N 
24127-LA UTRERA-VALDESAMARIO
PRADO 2 238 1022
10 VALDESAMARIO 21 231 JOSE DIEZMINGUEZ C/ EL TESO. S/N 
24127-LA UTRERA-VALDESAMARIO
HUERTA 
REGADIO
2 237 873
13 VALDESAMARIO 22 242 GONZALO GARCIA GARCIA TRAVESIA RUA BUENOS AIRES, 2, 3" B 
15142 PASTORIZA-ARTEIXOÍLA CORUÑA)
PRADO 2 177 895
14 VALDESAMARIO 22 242 JUAN DIEZ PEREZ C/ REAL S/N- 
24127-LA UTRERA-VALDESAMARIO
HUERTA 
REGADIO
2 173 577
17 VALDESAMARIO 20 220 ANTONIO DIEZ FERNANDEZ C/ MADRID, 8, 3o G 
39009-SANTANDER
HUERTA 
REGADIO
2 , 203 462
20 VALDESAMARIO 20 220 HROS. ABEL MINGUEZ DIEZ: 
LUCIANO MINGUEZ ALVAREZ
C/ SABADELL 5” 9°-3° TERRASA 
BARCELONA
PASTOS 3 270 1.599
21 VALDESAMARIO 1 ARMANDO GARCIA DIEZ C/ MOISES DE LEON, 43, 9o D 
24009 LEON
ARBOLES
DE 
RIBERA
3 278 1.313
23 VALDESAMARIO 39 429 RICARDO PEREZ GARCIA C/ REAL S/N 
24127-LA UTRERA
MONTE
BAJO
3 297 2.146
25 VALDESAMARIO 4 1,69 18 198 ELENA RODRIGUEZ MINGUEZ DESCONOCIDO MONTE
BAJO
3 304 1.572
29 VALDESAMARIO 26 286 HROS. ABEL MINGUEZ DIEZ: LUCIANO 
MINGUEZ ALVAREZ
C/ SABADELL. 5-9°-3° 
08225-TERRASA -BARCELONA
PASTOS 3 354 1.515
32 VALDESAMARIO 5 0.81 25 275 AVELINA FERNANDEZ MELCON DESCONOCIDO PASTOS 3 397 390
-3Á_ VALDESAMARIO 33 363 ADELINA FELICITAS DIAZ GONZALEZ DESCONOCIDO MONTE
BAJO
3 394 2.211
3= --VALDESAMARIO 15 165 HROS. GERMAN ALVAREZ ALVAREZ: 
SANTOS ALVAREZ MARTINEZ Y HNOS
C/AMPUDIA, 11-4° B 
24008-LEON
PASTOS 3 406 1.615
VALDESAMARIO 15 165 RICARDO PEREZ GARCIA C/ REAL S/N 
24127 LA UTRERA .LEON
PASTOS 3 408 432
29,60 euros
* * *
Servicio Territorial de Medio Ambiente
Subastas de maderas de pino en la provincia de León
Relación de lotes de madera de pino en la provincia de León, que se subastarán el próximo día 29 de noviembre de 2002
Condiciones por las que se regirá la presente subasta:
1 -Sobre el precio de adjudicación se cargará el 8 % de IVA.
2. -Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Delegación Territorial de León (edificio de Servicios Administrativos de la 
Junta de Castilla y León, calle Peregrinos, s/n, planta baja, en León) hasta las 14 horas del día 22 de noviembre de 2002.
Las proposiciones para el lote de madera de pino del monte número 502 de U.P. se presentarán en la Casa Concejo del pueblo de Prioro, 
hasta las 18 horas del día 29 de noviembre de 2002.
Dichas proposiciones, para cada lote, se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente. Uno de ellos, 
sobre “A”, contendrá exclusivamente la proposición económica, y el otro, sobre “B”, la restante documentación, haciendo constar en cada uno 
de ellos su respectivo contenido, nombre del licitador, su NIF y número del lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el sobre “B” puede ser 
común a varios.
Los sobres con las proposiciones económicas se abrirán el día 29 de noviembre de 2002, a las 12 horas, en la Biblioteca del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente (Avda. Peregrinos, s/n, 5a planta).
Las proposiciones económicas para el lote de madera de pino del monte número 502 de U.P. se abrirán el día 29 de noviembre de 2002 a 
las 18.30 horas en la Casa Concejo del pueblo de Prioro.
3. -La documentación que se exige para tomar parte en la subasta, aparte de la proposición económica, es la siguiente:
a) Si la empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Para los 
empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o del documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán además de su propio DNI poder bastante al efecto. Si la empresa 
fuese persona jurídica este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Los documentos citados podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter auténtico conforme a la legislación 
vigente.
b) Para acudir a la subasta será requisito indispensable la consignación previa de una garantía provisional por el importe del 2% del valor 
de la tasación a favor de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, excepto el lote de madera de pino del monte n° 502 
de U.P., que la garantía provisional se consignará a favor de la Junta Vecinal de Prioro. Dicha garantía deberá constituirse, en cualquiera de las mo­
dalidades legalmente admitidas, en la Tesorería del Servicio Territorial de Hacienda de la Junta de Castilla y León, sita en el edificio de Servicios 
Administrativos de la Junta de Castilla y León (calle Peregrinos, s/n, planta baja). Si esta garantía se constituye en aval, no es necesario que sea 
depositado en la Tesorería, sino que el propio aval puede incluirse en el sobre. Las garantías se constituirán individualizadas para cada lote.
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c) Declaración responsable de no hallarse incurso en nin­
guna de las prohibiciones para contratar establecidas en los 
apartados a), b), c), d), e), g), h) y j) del artículo 20 de la Ley 
13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones 
Públicas, realizada mediante alguno de los procedimientos 
que se detallan en el artículo 21.5 de dicha Ley.
d) Declaración responsable de no estar incursa la persona 
física o los administradores de la persona jurídica en alguno de 
los supuestos previstos en la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de 
Incompatibilidades de los Miembros de la Junta de Castilla 
y León y de otros Cargos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.
e) Certificación acreditativa, expedida por el órgano com­
petente, de hallarse al corriente en el cumplimiento del pago de 
las obligaciones tributarias; igualmente se presentará el re­
cibo acreditativo (último) de estar al corriente en el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas.
f) Certificado acreditativo, expedido por el órgano com­
petente (último), de estar al corriente de las obligaciones de­
rivadas de la Seguridad Social.
g) El documento acreditativo de la calificación empresarial 
(D.C.E.) según Orden de 28 de marzo de 1981 (JBOE de 8 de 
abril de 1981), que lo implanta en los sectores de “Explotaciones 
forestales” y de “Aserrío de madera en rollo", de acuerdo con 
los RR.DD. 3008/1978 y 1192/1980, de 3 de mayo.
4. -E1 modelo de proposición será el siguiente, pudiendo 
ser rechazada la proposición que no se ajuste a él:
Don  mayor de edad, domiciliado en , provin­
cia de , con DNI n°  expedido en , con fecha de 
, actuando en nombre propio o en nombre y representa­
ción de ,1o cual acredita con , en relación con la su­
basta anunciada en el Boletín Oficial de número , 
de fecha , para la enajenación de madera del lote n°  
del monte n° sito en el término municipal de , provincia 
de , acepta el pliego de condiciones por el que se rige la su­
basta y el aprovechamiento y ofrece la cantidad de (en 
letra y número) euros.
(Lugar, fecha y firma).
5. -Serán por cuenta del adjudicatario tanto las tasas del 
aprovechamiento como los gastos de publicidad del presente 
anuncio.
6. -E1 pliego particular de condiciones económico-admi­
nistrativas respectivo se encuentra a disposición de las em­
presas interesadas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León (Edificio de Servicios Administrativos de la Junta de 
Castilla y León, c/ Peregrinos, s/n, 5a planta), y en las corres­
pondientes Juntas Vecinales, propietarias de los montes, cuyos 
lotes se subastan. Las condiciones de pago se expresan en la con­
dición 4a del pliego.
León, octubre de 2002.-E1 Delegado Territorial, Luis Aznar 
Fernández.
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